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 הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ
החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק -
*ןלוג לט תאמ
 הנקז תבצק תקנעהב תובשותה ןחבמב שומישהו תורצוויהה תא חתנמ רמאמה
 החוורה תנידמ לדומ בצוע דציכ רואית ךות ,ץראב הדובעל ןידה־יתב ידי־לע
 רוציל ןוצר ךותמו ,תילארשיה תוהזה תיינבה לש תיביטמרופה הפוקתב לארשיב
 לע ססבתהו הנקזה תבצק תקנעהב תובשותה ןחבמ רצונ ןאכמ .תדחואמ הנידמ
 זכרתמ רמאמה .םירורב םיילאירוטירט םינייפאמו םיינויצ־םיינמואל םינממס
 ,םיבשות םניאש םיחרזא לש הצובקל תועגונה הדובעל ןידה־יתב תוטלחהב
 האשנ  בשות  וניאש  ימל  תוילאיצוסה  תויוכזה  ןתמ  יאש  הנעטה  תא  גיצמו
 הרוצב תוצובק ןיב הנחבהלו הדרפהל ןממסו ,הקומע תילמס תועמשמ הבוחב
 ילארשיה ביטקלוקב תופסונ תוצובקל רוקרז תיינפה ,ךכל רבעמ .תינויווש־אל
 הרוצב חתנל תרשפאמ - םירז םידבועו םילארשי־םיברע ,םישדח םילוע -
 החוורה תנידמ תא םינבַמה םיחתמה תאו םייגולואידיאה םימרזה תא רתוי הפיקמ
 ,הירוטירט ןיבש ידרוגה רשקה תא ןיבהל ןויסינ ךות ,תאז לכ .תילארשיה
 ןחבמה  סיסבב  יוצמה  חתמה  תאו  ילאיצוס  ןוחטיבו  (תובשות  וא)  תוחרזא
."תובשות"ה לש הרואכל ילרטיינה
אובמ
 היתולובג לש שדחמ הרדגה איה ןהב תטבחתמ החוורה תנידמ רשא תויגוסה תחא
 ןיבו תקלחמ איהש םיתורישו תובטה תלבקל הסינכ תוכז לעב אוהש ימ ןיב הנחבהו
 תוחרזא לש תולובג הנמיס החוורה תנידמ ,המקוהש העשמ .ןהל יאכז וניאש ימ
.הפיח ,םיטפשמה דרשמ ,הפיח זוחמ תוטילקרפ *
 איג ר"ד לש ותייחנהב ינשה ראותה ידומיל תרגסמב הבתכנש רמגה תדובעמ קלח לע יונב הז רמאמ 
 תעה־בתכ תכרעמל םג הדומ ינא .המכחו הבידנ היחנה לע קלדנומ ר"דל תודוהל שקבמ ינא .קלדנומ
 תואיגשל  תוירחאה  .רמאמה  תביתכב  םתרזעו  םהיתורעה  לע  המעטמ  םיימינונאה  םיארוקלו  "ילאיצוס  ןוחטיב"
 :החוורה  תנידמו  תונויצ  ,היצזילבולג" , ןלוג  לט  םג  ואר  ןויעו  הבחרהל  .ילש  ןבומכ  איה  וב  תואבומה  תדומעלו
.(םסרופ םרט) היגולוטנורג ,"21־ה האמב הנקזה תבצק תקנעהב 'תובשותה' ןחבמ לש םינתשמה םידממה33  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 הנמיסו ,תוירחאו תויוכז הקליח ,םיתורישו תואנה תלבקל הסינכ יאנת העבק ,תּורבחו
 ,תוחרזאה תרזעב םג התשענ וז הקולח .(2002 ,רימתו ךלמינבא) תויתחפשמ תותשר
 הניחבמ הז גשומב תונגועמ החוורה תנידמ תרגסמב תונתינה תויתרבחה תויוכזה רשאכ
.תיטפשמ ףאו ,תיטילופ ,תיביטמרונ
 תנידמ תיינבה לש םינמזב הנקזה תבצק השבוגו הרצונ דציכ ראתמ הז רמאמ
 ילעב  םיינויצ־םיינמואל  םינממס  לע  תססובמ  וז  הבצק  דציכו  ,לארשיב  החוורה
 תנידמ לש בושח קלח רצונ דציכ ריבסי רמאמה .םירורב םיילאירוטירט םינייפאמ
 לש הפוקת ,ךליאו 20־ה האמה לש 50־ה תונש לש תבצעמה הפוקתב לארשיב החוורה
 תוילאיצוסה תויוכזה .תדחואמ הנידמ רוציל ןוצר ךות ,תילארשיה תוהזה תיינבהו בוציע
 .תוילאירוטירטה ןורקע לע וססבתה ,הנקזה תבצק ןהיניבו ,הפוקת התואב ובצועש
 ,לארשי בשותו חרזא רותב רכוהש "חטובמ" לכל ילסרבינוא ןפואב ונתינ תויוכזה
 ."לארשי בשות" – ונניינעלו ,"חטובמ" אוה הכזמה ליגל ועיגה םויבש ימ לכ ,ירק
 ,הקומע תילמס תועמשמ הבוחב האשנ בשות וניאש ימל תוילאיצוסה תויוכזה ןתמ יא
 היואר ,הלמגל תואכזה תא תללושה הלועפכ הספתנ הנידמה לש החטש תביזע ןכש
.הליהקה ןמ השירפל ןמיסו יאנגל
 הרידגמו הרידגה לארשי תנידמ םעטמ תוילאיצוסה תויוכזה תקנעהש ,איה הנקסמה
 ןחבמל תוחרזאה ףקותמ תוקנעומה תויוכזה תא הכפהו ,תוחרזאה תולובג תא שדחמ
 Bosniak,) הנממ תוללשנ וא הל תוקנעומ תויוכזהש הצובקה יפלכ הנידמה תכרעה לש
 .הצובק התואל הנידמה לש היצמיטיגל ןתמ לע אופא העיבצמ תויוכזה תקנעה .(2000
 ןמ קלח .וז היצמיטיגל תללוש תוחרזא ףקותמ תויוכז לש הקנעה יא ,תאז תמועל
 התואב  תויוכזה  תקנעה  לש  ךילהתב  וללכיי  אל  תילארשיה  הייסולכואב  תוצובקה
 לשמל) םיינתא םיטועימו םישנ ומכ ,ןדמעמו ןחוכ תניחבמ תוילוש תויסולכואו ,הדימ
 תודוסיה תורמל ,ךכיפל .(1995 ,קהנזור) דבלב יקלח ןפואב םיתעל וללכיי ,(םיברע
 גשומ רואל החוורה תנידמ לש תוקנעהבו תוחרזאה גשומב םימולגה םייטסילסרבינואה
 החוורה תנידמב ונממ ורדויו ורדוה תיתרבחו תיטילופ הניחבמ תושלח תוצובק ,הז
 תוילסרבינואכ ללכ־ךרדב תורדגומ תויוכזה תילמרופ הניחבמ רשאכ םג .תילארשיה
 תוצמל םיינבמ םייוכיס םתוא תושלחה תוצובקל ןיא ןיידע ,הייסולכואה לכ לע תולחו
.םתוא
 תצובק  לשו  ללכב  תילארשיה  הרבחב  תושלחה  תוצובקה  לש  הרדהה  ךילהתב
 יזכרמ היצמיטיגל רישכמכ - בושח חוכ טפשמל שי ,טרפב םיחרזא םניאש םיבשותה
 ילארשיה ביטקלוקה ןמ תורדומ תושלחה תוצובקה .תילארשיה הרבחב יתוהמ םזינכמכו
 תויולג ןקלח ,תונוש הרדה תוקיטקרפ שיו ,םייטפשמ םיעצמאו םיביתנ לש בר רפסמב
 תצובקב דקמתי רמאמה .(ןיד־יקספ לשמל) תויומס ןקלחו (קוחב לשמל תובותכה)
 הז הרדה ךילהת עצבתמ םויהש ןעטיו ,הב קר אל ךא ,םיבשות םניאש םיחרזאה  ןלוג לט 34
 תובשותה ןחבמ תונשרפל עגונב הדובעל ןידה־יתב תקיספ תועצמאב וז הצובק יפלכ
 ןידה־יתב  תוטלחה  רמאמב  ורקחיי  ,הז  ןועיט  ססבל  ידכ  .הנקזה  תבצק  תקנעהב
 היהי ןתינ ךכיפל .וז הצובקל הנקזה תבצק תא קינעהל םאה הלאשה יבגל הדובעל
 התיינבהו הבוציע לע דימתמ קבאמכ הנקזה תואבצק ןתמ לש תוינידמה תא תוארל
 םינממס תלעבו תשבוגמ הליהק תריציל יעצמאו ,תרחא וא וזכ תילארשי תוהז לש
 ילארשיה ביטקלוקב תופסונ תוצובקל רוקרז תיינפה ,ךכל רבעמ .יוהיזל םילקו םירורב
 םידבועו ,םיקזחומה םיחטשל ורבעו ובזעש ןעטנש םילארשי םיברע ,םישדח םילוע -
 םיחתמה תאו םייגולואידיאה םימרזה תא רתוי הפיקמ הרוצב ןיבהל רשפאת – םירז
 םיכילהתו םייוניש ריבסתו ריאת םג וז השיג .תילארשיה החוורה תנידמ תא םינבַמה
 רמאמה ,לשמל ,ךכ .הנקזה תבצק תקנעהב "תובשות"ה ןחבמ לעו הילע םירבועה
 ,יהשלכ הצובק דדועל רחא וא הזכ סרטניא שי םהבש ,םירקמה ןמ קלחבש ,הארַי
 ,תובשותה ןחבמ לש רתוי תילרביל תונשרפב תגהונ הקיספה ,םישדחה םילועה ןוגכ
 ,םיילארשיה םיברעה לש הצובקה יבגל .םיבשות םניאש םיחרזאה תצובק תמועל
 יבגל .הרימחמ ףא איה ,ילארשיה ביטקלוקה ןמ תרדומש הצובקכ ,היבגל תונשרפה
 ,הקיקחה בלשב דוע תאזו ,רתויב הרימחמה איה תונשרפה םירזה םידבועה תצובק
 םירזה םידבועה ימואלה חוטיבה קוחב תועובקה תויוכזה בור יבגל השעמל רשאכ
.ןהמ תונהיל םילוכי םניא
לארשיב הנקזה תבצק תינכות לש יגולואידיאה סיסבה
 תינכות תרגסמב התיה ילארשיה החוורה ךרעמב ולעפוהש תונושארה תואבצקה תחא
 קקחנש ימואלה חוטיבה קוחמ קלחכ 1954 תנשב הנושארל ץראב הגהנוהש ,הנקז חוטיב
 רשא הלא :תויסולכוא יתש איצוהל ,תינכותב וללכנ לארשי יבשות לכ .1953 תנשב
 םהל ואלמש הלאו ,(םישנל) 55 וא (םירבגל) הנש 60 םהל ואלמ רבכ הצרא םאובב
 תלבקל ליגה .(א1997 ,ןורוד) תסנכב קוחה תלבק םוי אוה ,18.11.1953 םויב םינש 67
 התנתוה אל הבצקה תלבקל תואכזהו ,השיאל 65־ו רבגל 70־ל עבקנ הנקז תבצק
 העבקנ דיחי יאלמגל הנקזה תבצק .םישישקה לש םהיתוסנכהב וא הדובעה ןמ השירפב
 םיזוחא 25־ל ברקתה תע התואבש דבכנ םוכס ,שדוחל תוריל 15 לש דיחי רועישב
 תדחוימ ןרק" םשב תינכות השבוג ףא רתוי רחואמ בלשב .קשמב עצוממה רכשה ןמ
 ןוגכ ,הלמגה תלבקל םיאכז ויה אלש הלאל הנעמ תתל הדעונ רשא ,"הנקז יקנעמל
 תואבצק םנמא .(א1997 ,ןורוד) הובג ליג ינב םינקז ירק ,הכזמה ליגל רבעמ םיבשות
 לע תססובמ הלמגה ןהבש ,תורחא תואבצקל דוגינב) לכל דיחא רועישב ועבקנ הנקזה
 ףילחת תשמשמ הלמגה םש – הלטבא חוטיב ןוגכ ,חטובמה לש תישדוחה ותסנכה סיסב35  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 ץמאלמ הענמנ לארשי תנידמ ךא ,(ב1997 ,ןורוד) (סוטטס תרמשמ הלמג ירק ,הסנכהל
 וז התיה ,רמולכ .םידיחא חוטיב ימד תייבגב 'גדירווב ח"וד לש יטטסה לדומה תא
 תועבקנ הב תויוכזהש תכרעמ אלו ,(Defined Benefits) "תורדגומ תובטה" לש תכרעמ
 ,גלפ)  (Defined Contribution) "תרדגומ המורת" ונייה ,דיחיה לש תיפסכה המורתה יפל
 ימד תייבג לש תימניד הטיש תועצמאב עבקנ ימואלה חוטיבה תכרעמ ןומימ .(1989
 תינכותה ןומימב ףתתשה דחא לכש ,עבנ ןאכמ .הסנכהל וא רכשל םידומצה חוטיב
 אוהש ,ינויווש טקפא גשוה ךכבו ,הדיחא המרב הבצק לביק דחא לכו ותסנכה יפ־לע
.תינכותב בושחה יגולואידיאה סיסבה
 ינויוושה ,ילסרבינואה יפואה תא ףקשל רומא הנקזה חוטיבש ,הארמ הז רואית
 תדמעב יוטיב ידיל אב ףא הז ןיינע .לארשיב ימואלה חוטיבה תכרעמ לש יזוכירהו
 ,הדובעל ןידה־תיב ריבסה 1קילג תשרפב .הנקזה תבצקל תואכזה תא תחתנמה הקיספה
 אוה הנקזה ףנעב חוטיבה ימד םולשתב םיחטובמה ןיב תידדה תוירחא לש ביכרמהש
 תחטבהו םיחטובמה ןיב ידדה עויס סיסב לע" םימלושמ חוטיבה ימד ןכש ,תובישח לעב
 רשק אלל ,םלוכל דיחא אוה הלמגה רועישש ,שגדוה ,תאז םע דחי ."רודל רודמ הלמג
 .םלישש חוטיבה ימד רועישל וא ,הלמגה תלבק ינפל חטובמה לש הסנכהה רועישל
 לש 50־ה תונשב רבכ םהיפל ,ןורוד לש וירבדב יוטיב ידיל ואב ףא הלא םינייפאמ
 לש הריהמה התלשבה – םיבושח םיגשיה ינש הנקזה חוטיב תינכות המשר 20־ה האמה
 םיאכזה םישישקה תויסולכואמ לודג קלח הררחשש ,תואלמג תמר תעיבקו תינכותה
 לש התמקהש ,ריעהל יואר ,תאז םע דחי .(1999 ,ןורוד) םתייחמל דעס תכימתב תולתמ
 תויוחתפתה ףוריצבו ,הסנכה ינחבמ לע הססבתה רשא ,ליעל הראותש תדחוימה ןרקה
 הרידה ןרקה ןכש ,תוילסרבינואה ןורקעמ המ תגיסנ ונמיס ,תויטרקורויב תולשכמו
 החוורה תנידמ  לש םיילסרבינואה  םירדסהה  ןמ  הייסולכואה  לש תורדגומ  תוצובק
.(א1997 ,ןורוד)
תוחרזאה תסיפתו תילארשיה הרבחה לע 'גדירווב םגד תעפשה
 ןכש  ,לארשיב  החוורה  תנידמב  יזכרמ  ןורקיע  אוה  ראותמה  תוילסרבינואה  ןורקֶע
 תוילסרווינואל דחוימ םוקמ שי תוחרזא לש םיבחר תודוסי לע היונבה תיתרבח תוינידמב
 השוריפ תוילסרבינוא"ש ,ורמואב תאז ריבסמ ןורוד .תיתרבח היצרגטניאל הליבומה
 םדא  לכ  לע  הנידמה  דצמ  תוירחא  תליטנ  רמולכ  ,יללכ  יוסיכ  הנושארבו  שארב
 ףוסבש ,"רמאמב ורכזנש הקיספו הקיקח ירבד" םשב המישרב םיאבומ ןידה יקספ לש םיאלמה םיטרפה .1
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 בושחה ילכה ילוא איה תוחרזאה ,ךכל רבעמ .(א1997 ,ןורוד) ".דעיה תייסולכואב
 הב  אצמנ  וניאש  ימל  תיטילופה  הליהקה  ךותב  אצמנש  ימ  ןיב  הנחבהל  רתויב
 אטבתמה רשק ,הנידמל םדאה ןיבש דואמ קזחה רשקה תא תפקשמו ,(Shachar, 1999)
 תובוחה אולמב תאשל ביוחמו הקינעמ הנידמהש תויוכזה אולמל יאכז חרזאהש ךכב
 םג  אופא  תאטבמ  תוחרזאה  ,תיסאלקה  הסיפתב  .(2000  ,ץשרבליז)  הליטמ  איהש
 תנידמ לש רשקהב .הנידמה יפלכ חרזאה לש תוהזה תא םגו יטפשמה רשקה תא
 (Joppke, 1998) 20־ה האמה לש 50־ה תונשב וז הסיפת לש הבחרה התיה החוורה
 .(Marshall, 1950) לשרמ התוא חסינש יפכ ,תוחרזאה לש השדחה הסיפתה תועצמאב
 תויוכז הנקמה ,ולש ילמרופה ןכותב רדגומ וניא תוחרזאה דמעמ ,וז הסיפת יפל
 וכותב בלשמו ףיסומ םג אלא ,(לשמל ,יוטיבה שפוח ומכ) דבלב תויטילופו תויחרזא
 המ תדימל תוכזה תא הכותב תללוכ תוחרזאה לש וז הסיפת .(םש) תויתרבח תויוכז
 החוורה תנידמ תסיפתב דוסי־ןבא התיהו ,ישיא יתרבח ןוחטיבו תילכלכ החוור לש
 לש םיחנומב תוחרזאה תא ספת לשרמ תעפשהב חישה .(Bar-Yosef, 1985) תילארשיה
 ןפואב ןנוכמ רשאו ,תובוחו תויוכז הנקמה ,ןובירה ןיבו ןיתנה ןיב יזוח־ןיעמ רשק
 תיטילופה הריזב עירכהל וא - ףוקעל רשפאמה יטילופ ןונגנמכ ,ינויוושו ילסרבינוא
 םלועה תמחלמ זאמ .הרבחב תומייקה תויעזגהו תוירדגמה ,תוידמעמה תולוועה תא –
 תוילאיצוס תובטהלו םייתרבח םיתורישל תושיגנה ןיב רשקה אופא חסונמ היינשה
 הנבה ךות ,תוחרזאה לש םזינכמה תועצמאב ימואלה ביטקלוקב תּורבח לש םיחנומב
 ,קהנזור) ביטקלוקב תּורבחה תשמוממו תננוכמ ןהבש תוריזה תחא אוה החוורה םוחתש
 תוצובק לש יוסיכה תניחבמ םג אוה תוילסרבינואב דחוימה .(Demleitner 1997 ;1999
 תובוחהו תויוכזהש ,ךכל איבמ תוחרזא לש ילסרבינואה דמעמה – תונוש הייסולכוא
 הסוכמ דחאו דחא לכ ,ךכמ אצוי לעופכ .חרזא לש דמעמ לעב אוהש ימ לכ לע ולוחי
 סוטטסה ,דמעמל תוכייתשהה יפ־לע הנחבה אלל ימואלה חוטיבה תכרעמב ללכנו
.הסנכהה וא יתרבחה
 לש יתרבחה םקרמב הנומט ימוקמה רשקהב תוילסרבינואה ןויערל תפסונ תובישח
 החוורה ךרעמ לע הבר העפשה םהל שיש םיידוחיי םירגתא םע דדומתמה ,לארשי
 תוינגורטה לע םגו ,םילודג םייתרבח םירעפ לע עיבצהל ןתינ ,לשמל ,ךכ .ץראב
 לש םילודג הריגה ירועישמ תעבונה ,הייסולכואה לש דואמ הלודג תיתרבחו תיתוברת
.(1999 ,ביבח) יברע טועימ לש ותואצמיהל ףסונב ,תונוש תוינתא תוצובק
 תויוכזל  המודב  ,תוחרזאמ  תרזגנה  תיתרבח  תוכז  איה  החוורל  תוכזה  ,םוכיסל
 בלשבש ,ןייצל יואר) הנחבהו לדבה אלל חרזא לכל תוקנעומה תויטילופהו תויחרזאה
 לש רשקהב .(רמאמה ךשמהב הלעיש אשונ ,םיחרזא םניאש םיבשותב ןד יניא הז
 יוסיכ לש הנחבא ךות ,החוורל תוכזה תא תללוככ תוחרזאה תסיפת בוליש ,הז רמאמ
 יכילהת רתאל תרשפאמ ,החוורה תנידמ ךותב תוליהק וא םיטרפ לש יוסיכ יא וא37  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 יהשלכ הצובק לש הלכה .(1999 ,קהנזור) תויתרבח תויכררייה לש הרדהו הלכה
 תועמשמ תלעב םג איהו ,הצובקה לש םייחה תוכיא רופישל תמרות החוורה תנידמב
 תויתרבחה תויוכזה תלחה ,ךכיפל .הרבחב הצובקה דמעמ תא תבצעמה הבחר תיטילופ
 םילימבו .וז הצובקל הנידמה דצמ היצמיטיגלו הרכה ןתמ העמשמ יהשלכ הצובק לע
 ספתנו הליהקה ןמ השעמל רָדּומ ,תיתרבחה תוכזה תא לבקמ וניאש ימ – תוטושפ
 תינגומוהה תילארשיה הליהקל ,ןיטולחל הקיז רסחש ימכ וא ,תפפור הקיז םייקמכ
.(2000 ,אטרופסו הנוי)
 ילארשיה לדומה לע ינויצה סותאה תעפשהו םואל תנידמכ לארשי
 החוורה תנידמ לש
 תולובג ןיב הפיפח היהתש הפיאשה תא תאטבמ "םואל תנידמ" .םואל תנידמ איה לארשי
 :םיירקיע םיביכרמ השולש דחי גזמל ןויסינ ךות ,םואלה תצובק תולובג ןיבו הנידמה
 תּורֵבחו ("םע" – תוינתאל הכפהנש) תוברת ,("תדלומ" – תונובירל הכפהנש) ,הירוטירט
.ךשמהב ושרופי ,ילארשיה םרשקהב ,הלא םיביכרמ .(תוחרזאל הכפהנש)
 ינב תיברמ לש ירקיעה תוהדזההו תוהזה דקומ איה םואלה תצובקש ,ןעוט זנג
 רוחבל ול רשפאל ידכ קר אל טרפל םיצוחנ תימואל תוברתו םואל תנידמשו ,םדאה
 ,זנג) תועמשמ וישעמל קינעהלו תוהז ול תתל ידכ רקיעבו םג אלא ,וייח ךרד תא
 רתויב חלצומה ינוליחה ףילחתה" תוימואלל ארוקו וז הנעט םיצעמ ףא םר .(1999
 תצובקכו תיסיסבה סוחייה תדוקנכ תספתנ םואלה תנידמ ,ךכיפל .(1997 ,םר) "תדל
 תינבתו תוהדזהל בטוק תשמשמ וז סוחיי תדוקנ .םדאל רתויב הבושחה תוסחייתהה
 תומואה ראש תמועל םיפתושמ םיסרטניא םישבגתמ התועצמאבו ,ןוחטיב הקינעמה
 ילארשיה רשקהב .תוחרזאה ביכרמ תועצמאב לכהו ,(1996 ,ירעי) םואלה תונידמו
 המקוה לארשי תנידמ ןכש - ינויצהו ידוהיה טביהה םע ןבומכ תרשקתמ וז הסיפת
 םדקל ידכ שרופמבו תובר םימעפ תלעופ איהו תודהיה תא אטבלו רמשל הרטמב
 תוהזה ןמ דבכנ קלח אופא איה תונויצה .ידוהיה בורה לש ויכרעכ ספתנש המ תא
 ץצוחה ילככ רידת שומיש הב השענו ,היחרזאו לארשי תנידמ לש תישיאהו תיתצובקה
.םירחאה ןיבו יביטקלוקה ינאה ןיב
 תיטננימוד תינתא הצובק לש הסיפתה לע רקיעב תססובמ םואל תנידמכ לארשי
 תנחבומ תימואל תוהז תלעב איהש תידוהיה תדה לש הצובקה ירבח תא תללוכה
 סיסב לע שדח םואל תריציל דוגינב - (2000 ,ץשרבליז) תונויצה - (2003 ,תימס)
 יפל ,"תינתא היטרקומד"כ ,םנמא .היתולובגב םייחה הנידמה יבשותל תפתושמ תוחרזא  ןלוג לט 38
 תידוהי"כ הנידמה לש תימצעה הרדגהכ וליפא וא ,(2000 ,החומס) החומס לש ורואית
 ןתמ לארשיב שי ,(90־ה תונשב ולבקתנש דוסיה יקוחב העיפומה הרדגה) "תיטרקומדו
 ףופכב ךא ,םיטועימל תודחא תויצוביק תויוכז ןתמו םיטרפל תויחרזאו תויטילופ תויוכז
 ,לארשיל ינויערה סוסיבה .הנידמב תטלושה איה םידוהיה לש תינתאה הצובקהש ךכל
 םיסרטניאה לע הססבתהש תוימואל - תיתוברת תוימואל לש היגולואידיא איה ,תונויצה
 לבקלו ,תורוד ךרואל הרמשל ,תימואלה םתוברתב קובדל תינויצה הצובקה ירבח לש
.(Gans, 2003) לארשי תנידמ תמקה איה תירקיעה התועמשמש הכימת ךכ םשל
 ימואל־ינתא ביכרמ לע הרקיעב תססובמ תילארשיה םואלה תנידמש הסיפתה םצע
 הריגה תוינידמ תרזעב התוא רמשלו הנידמה תא קזחל שיש ,החנהב יוטיב ידיל האב
 בונוימס) לארשי תנידמ לש תוליעפבו תימצעה הרדגהב בושח קלח איהש ,הליעפ
 תוינידמב רתויב יזכרמה קוחב רקיעב יוטיב ידיל האב וז הסיפת .(1989 ,ןייטשפאו
 קוח 1952 תנשב קקחנ וירחא רשא) 1950 תנשמ תובשה קוח :תילארשיה הריגהה
 הסיפת ףקשמ הז קוח .(לארשיל עיגהש עגרמ תוחרזא ידוהי לכל קינעהש ,תוחרזאה
 םעה לש ףוריצ איה אלא ,תושקונ תוילאירוטירט תורדגהל הפופכ הניאש הנידמ לש
 לע הריגה הליעפ הרוצב תדדועמ הנידמה .(Shachar, 1999) םלועה לכב ןכושה ידוהיה
 עויס תקנעהו הצרא םיעיגמה םידוהיל תידימ תוחרזא ןתמ ךות ,םידוהי לש ינתא סיסב
 ןיא ,חרזאתהל םירחא םישקבמכ אלש .(1984 ,ןמרב) תובלתשהה ךרוצל ילכלכו יתרבח
 ,השעמל הכלה ץראב ועקתשה םהש חיכוהל םיבייח ידוהי לש ותחפשמ ןב וא ידוהי
 .הנידמל  םינומא  ריהצהל  םיבייח  םניא  ףא  םהו  ,תמדוקה  םתוחרזא  לע  ורתיווש
 ןונגנמ ותוא לש ותריציב תדחוימו הדיחי איה לארשי תנידמש ,ןיוצ רגרב תשרפב
 תוחרזאתהו הריגה .םידוהי לש םתחפשמ ינבלו םידוהיל "תיטמוטוא" תוחרזא תיינקהל
 קוחל 5 ףיעסב עובקה רדסהה תא לשמל ואר) קוחב תרכומ םנמא םידוהי־אל לש
 םייטרקורויב םיישקב תלקתנו היוצר־יתלבכ תספתנ איה ךא ,(1952־ב"ישתה ,תוחרזאה
 בוליש יקיפאב תישעמ הרכה ןיאש ,רמול ןתינ השעמלו ,(1996 ,הנידמו ןייטשניבור)
.(2003 ,ןמכיירו פמק) םיידוהי־אל םירגהמל םיילאיצנטופ
 איבהל  דעוימ  ,תיתוברת־ונתא  הייטנ  לש קהבומ  רצותכ ,תובשה קוח  ,ךכיפל
 תילארשיה תוברתה לש החוכב הנומא ךותמ לארשיב ידוהיה ינתאה בורה לש וקוזיחל
 ,סייו) ידוהיה בורה לש ילרגטניא קלחל רז "סונתא"מ החפשמ יבורק ךופהל תידוהיה
 תויהל הלוכי ידוהיה םעלו לארשיל תונמאנו תוירדילוס תשוחתש ,איה הסיפתה .(2001
 .םיפתושמ םיסרטניאו תפתושמ תירוטסיה היווח לש סיסב לע ,םלועב ידוהי לכל
 לש םיסותימ ...םש הל שיש תישונא הייסולכוא ...תינתא הליהק" - ידוהיה םעה
 ".תדלומל הקיז ...תפתושמ תוברת לש רתוי וא דחא דוסי ...םיפתושמ םינומדק תובא
 .הצובק־תת הל שיש תיתוברת תוימואל לש תינתא הצובקכ ספתנ - (Smith, 1987)
 ;(לארשי) תימואלה תדלומב םיימואל םייח םייקמה ןיערגה לש וז איה תחא הצובק־תת39  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 תצובק יניעב וא םמצע יניעב) םיספתנה םישנא ןהב םירוזפש הלא ןה תורחא תוצובק
.ןיערגה תצובק םע תפתושמ תימואל תוהז ילעבכ (םירחא יניעב וא ןיערגה
 ןיב סחיהו לארשיב םואלה תנידמ תסיפתמ עבונ תוחרזאה גשומ
 תובשותה ןחבמ ןיבו תוחרזאה ןחבמ
 םג - תושגר לע םג הבר הדימב ססובמ יטבש־ימואלה ןויערה לע תוחרזאה סוסיב
 הנומאה תשוחת קוזיח לש יבויחה חנומב םגו האנק תושגר יוביל לש ילילשה ןבומב
 תוחפ תססובמ תוחרזאה ןהבש ,תורחא תונידמל דוגינב .(2000 ,ץשרבליז) תוכיישהו
 רידגמ םעה הבש ךרדל קומע יוטיב איה לארשיב תוחרזאה ,תיתליהק הסיפת לע
 תויוכזה ןה המו ,תוחרזא תונקהל שי יתמ הלאשה הלוע ןאכמ .ומצע תא ןייפאמו
 םידוהיל ינתא סיסב לע תוחרזא קינעמ תובשה קוח ,םנמא .ךכמ האצותכ תועבונה
 תא תוחפל וא ,תוחרזא תונקהל שיש ,איה הסיפתה ללכ־ךרדב ךא ,לארשיל םילועה
 תסיפת ןכש ,תמחותמה תיפרגואיגה הדיחיב םירוגמ חוכמ ,היפ־לע תונתינה תויוכזה
 איה תינוביר הנידמ ירהש) וב רג םדאש םוקמה לע הנושארבו שארב תססובמ תוחרזאה
 יביטקפא ןוטלש הב שישו הב הרגש הייסולכואו תרדגומ הירוטירט הנושארבו שארב
 "תינגרואה הסיפתה" יפל ךכיפל ןתנית תוחרזאה תקנעה .(הייסולכואה ייח תא רידסמה
 תריציב קלח םילטונה םישנאה םהש ,הנידמב םייחש םישנאל ,ירק ,(1995 ,להנרטש)
 שארב םיאכזש הלא םה הז חוכמו הלש הרבחה ייח ,התלכלכ חותיפב ,הב היווהה
 תוחרזאה ןחבמ ןיב רבעמה השעמל שחרתמ ןאכ .הב םיאלמ םירבח תויהל הנושארבו
 ןחבמל ,(וירוגמ םוקמל רשק אלל ,ילארשיה ביטקלוקב תויוכזל יאכז חרזא לכ ,ירק)
 םיאכז לארשי יככותב םירגה םיילארשי םיחרזא קר) תובשותה ןחבמ בולישב תוחרזאה
.(הלא תויוכזל
 יבשות םניאש םיחרזאל ןתניהל תוכירצש תויוכזה ןה המ ,איה ןאכמ הלועה הלאשה
 ,רתוי בר ןמז הנידמב םייח םישנאש לככש ,תנעוט ץשרבליז ,לשמל ,ךכ .הנידמה
 רתוי םימרות ךכו ,הקיזו תוכייש לש ןבומב תוחרזא לש דמעמל רתוי םיברקתמ םה
 תלאשנ .(2000 ,ץשרבליז) הרבחב תוברועמבו אבצב תורישב ,םיסמ םולשתב הרבחל
 לארשיב יח חרזאה ןהבש תובר םינש רחאל הז רשק קתנתמ םאה ,הלאשה אופא
 ןהו ,ולש תוכיישהו הנומאה תשוחת תניחבמ ןה ,הנממ רגהמ ומצע אצמ ןכמ רחאלו
 ,ןייצל םג יואר ?הריגהל הנידמה תודסומ וסחייתי דציכ ?ילמרופה ודמעמ תניחבמ
 ידוהי לש תויולגה ץוביקכ לארשי תנידמ לש רשקהב תדחוימ תובישח שי וז הלאשלש
 תא גצייל דחא דצמ תרמייתמה ,לארשי תנידמל יגולואידיאה סיסבכ ,תונויצה .םלועה  ןלוג לט 40
 בשויש ימל דחוימ ירסומ דמעמ הקינעמ ינש דצמו ,םה רשאב םידוהיה לש םתוימואל
 םיידוהיה םילוגה .(2000 ,לאפר־ןב) השדחה תידוהיה המואה תריציב בלתשהו ץראב
 םלוא ,לארשיל ץוחמ םג ינויצ־ילארשיה ביטקלוקה ןמ ילרגטניא קלחכ אופא םיספתנ
 ןמ םירָדּומ םה ךכבו ,לארשי תא בשייל ינויצה יוויצב םיעגופ םה התוא םתביזעב
.ץראב םירגה הלאל תונתינה תויוכזה
 ךשמהב .ויוטיב ןפוא תאו תרדומה הצובקל סחיה תא דומלל אופא שקבמ רמאמה
 תקיספב הנקזה תבצקל תוכזה תקנעה תניחב ךות הלא תולאש לע תונעל הסנא רמאמה
 דקמתמ רמאמה םנמא .םיבשות םניא םהש םהיפלכ ןעטנש םיחרזאל הדובעל ןידה־יתב
 םע וז הצובק לש הבצמ תא דיגניו רוקחי םלוא ,("םידרויה") םיבשות םניאש םיחרזאב
 תוללכנ ןניאש תורחא תוצובק םע האוושהב הנקזה תבצק תקנעהב תובשותה ינחבמ
 םידבוע" ןוגכ ,םיחרזא םניאש םיבשותה תצובק :תילארשיה םואלה תנידמ לש ןיערגב
 םישדחה םיבשותהו םיחרזאה תצובק ,(2003 ,קלדנומ) "םידעותמ אל םידבוע"ו "םירז
 תועפשהל רבֵעמ .("םיברע") םואלל םיכייש םניאש םיבשותה תצובקו ("םישדח םילוע")
 דציכ דמַלי הלא תוצובקל סחיה ,תידוהיו תינויצכ לארשי תנידמ לש תויגולואידיאה
.הנקזה תבצקב םשוימ אוה דציכו הֶנבּומ תּובשֹותה ןחבמ
 החוורה תנידמ בוציע לע תוחרזאהו םואלה תנידמ תסיפת תעפשה
תילארשיה
 ,ךליאו 20־ה האמב יטננימודה חוככ תוימואלה לש תערכמה התעפשהב םיריכמש עגרב
 םייגולואידיאה תודוסיה לע תוימואלה לש תירשפאה התעפשה יהמ הלאשה הלוע
 לש ותפוקת זאמש ,םינעוטה שי ,לשמל .תילארשיה החוורה תנידמ לש םיננוכמה
 החוורה תנידמ לע תיתוהמ הרוצב עיפשמהו בצעמה חוכה תוימואלה התיה קרמסיב
  "The welfare state – and indeed, programmes to protect :ןעט רלימ .םלועה לכב
 minority rights – have always been national projects, justified on the basis that
 members of a community must protect one another and guarantee one another equal
 ויה דימת – םיטועימ תויוכז לע ןגהל תוינכות ,ןכאו – החוורה תנידמ) "respect.
 הז ןגהל םיבייח הליהק ירבחש ,השיגה סיסב לע וקדצוה רשא ,םיימואל םיטקיורפ
 ,הז רמאמ לש רשקהב .(Miller, 1997, p. 187) (ידדה דובכ הזל הז חיטבהלו הז לע
 ןיבו תוחרזאה ןיב רושיקה לש וכשמה אוה תואבצק תלבק ןיבו תּובשֹותה ןיב רושיקה
 תראתמ  ,The origins of totalitarianism הרפסב ,טדנֶרַא הנח .תוילאיצוס תויוכז תלבק
 רוקמב תועבונכו העיגפל תונתינ אלכ 19־ה האמב הליחת וספתנ םדאה תויוכז דציכ41  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 תנידמ רשאכ ,תימואל היצפיצנמאל תורושקכ והוז ליבקמב טעמכ ךא ,ומצע םדאה ןמ
.(Arendt, 1973) םדאה תויוכז תא חיטבהל הלוכיה הדיחיה תושיכ הספתנ םואלה
 רתוי עיפשמ חוכ איה תוימואלהש ,ןועטל ןתינ ידוחייה ילארשיה טביהה תניחבב
 ,לשמל ,ךכ .החוורה תנידמ לש לדומה תיינבהל עגונה לכב םג ,םלועב יוצמה ןמ
 ;1976 ,אריפש) אריפשו להנרטש ,קהנזור ,סירח םהיניבו ,םיבר םירקוח המ ןמז הז
 אוה ןכש ,העטמ אוה לארשי החמצ וילעש יטסילאיצוסה סותאהש ,םישיגדמ ,(1993
 ,לשמל ,ןעוט להנרטש .דועו םייתד־םיינתא ,םיימואל - םירחא םיכרצל םג לצונ
 המואה ןיינב ןיב רוחבל ךרוצה ינפב תילארשי־ץראה הדובעה תעונת הדמע רשאכש
 היצפואב הרחב איה ,תיטסילאיצוס הרבח לש הבוציע ןיבו - לארשי - תידיתעה
 סותימ רדגב אופא היה ,להנרטשד אבילא ,הדובעה תעונת לש םזילאיצוסה .הנושארה
 תינגרוא תוימואל לע ססובמה ,ימואלו יביטקורטסנוק םזילאיצוס - סייגמו ןנוכמ
 ןיינבלו  תונויצל  תינושאר  תוביוחמ  היה  הז  םזילאיצוס  לש  ושוריפ  .תילרגטניאו
 ,אוה  ףא  ןעוט  סירח  .(1995  ,להנרטש)  תודמעמ  תמחלמלו  ןויוושל  אלו  ,המואה
 הרומישו לארשי תנידמ תמקהכ השרפתה ,תוימואלה וצרת םא וא ,תויתכלממה"ש
 קוחר דעומל הייחד וא רותיו רבדה שוריפ םא םג ,1949 תולובגב תידוהי הנידמכ
 לש םסוסיב ויה ךכ םשל םיירקיעה םיעצמאה ...םייטסילאיצוס םילאידיא תמשגה לש
 תובשייתהו תינומה היילע ידי לע יפרגומדה ןזאמה יוניש ,תינוחטיב תכרעמו אבצ
 ,ןעוטו ירוביצה רוידה תוינכותב דקמתמ קהנזור .(435 'מע ,1999 ,סירח) "...תיביסמ
 :תוירקיע תורטמ יתשל תנווכומ התיה התמקה רחאל לארשי לש החוורה תוינידמש
.(Rosenhek, 1998) יברע־ידוהיה טקילפנוקה לוהינו המואה תיינב
 לש רבעב רקיעב םיזכרתמ םהש ,הדבועה איה וללה םירקחמה לכל תפתושמ
 לש יגולואידיאה סיסבב הֶנבּומה חתמהש ,הארמ יחכונה רמאמה וליאו ,לארשי תנידמ
 ,להנרטש לש םתשיג ,ךכל רבֵעמ םלוא .םויה םג עיפשמו םייק תידוהי הנידמכ לארשי
 החוורה תוינידמ תלעופו תבצועמ ובש ןפואה תא ןיבהל ונל תעייסמ קהנזורו סירח
 הנידמה־םורט תפוקתב ,הדובעה תעונת לש םזילאיצוסה ןהש ,ןועטל ןתינ .לארשיב
 םימוד ,וז היגולואידיאמ העפשוהש ,תילארשיה החוורה תנידמ ןהו ,הנידמה תליחתו
 הנידמה תמקה רחאלש ,סרוג ףא ירעי .תילארשיה הרבחב ןויוושל רותחל םתפיאשב
 .(1996 ,ירעי) החוורה תנידמ ןוזחב תויטסילאיצוסה תורמויה תא הגהנהה הפילחה
 םושייה ןיבו תינויצ תוימואל ןיב תענמנ יתלב הריתס שיש ,ןועטל יתנווכב ןיא ,םנמא
 לוכי םיוסמ יגולואידיא ןוזחש אוה ונניינעל ךיישה חקלה ךא ,החוורה תנידמ לדומ לש
.תורחא תורטמ ךרוצל םג םשוימ תויהל
 תילארשיה החוורה תנידמ תא וננוכש םיכרעהש ,ןעטא הז רמאמ לש רשקהב
 תיתרבח תודיכל ריבגהלו ידוהי־ילארשיה ביטקלוקה תא ןייפאל ןוצרה ןמ םג ועבנ
 הבשחמב  ,לארשיב  ידוהיה  בושייה  תא  תונבלו  קזחל  התיה  הרטמה  .תוירדילוסו  ןלוג לט 42
 וילא ומצע תא םיאתהל וילעו ,ביטקלוקה רשאמ תוחפ בושח אוה םואלב טרפהש
 תבצק תלעפהב םג יוטיב ידיל אבש ,תילארשיה החוורה תנידמ ןוזח .(2003 ,תימס)
 ילארשיה ביטקלוקה תא תֹו ּ פַמלו ןייפאל ,רדגל ידכ םג אופא לצונמו לצונ ,הנקזה
 תנידמכ לארשי תנידמ לש היגולואידיאה םודיקל םילכה .הלא תורטמ תגשהל ךרדב
 םה הלא ,םנמא .התוא םימשיימה ןיד־יקספו הקיקח - םייטפשמ םילכ םה החוור
 לארשי תנידמ בוציעל םרותו ןנוכמ םהלש םושייה םלוא ,הרואכל םיילרטיינ םילכ
 תבצקל תוכזה תא םיללושהו םיקינעמה ןידה יקספ רשאכ ,תידוהיו תינויצ הנידמכ
 רבסוי הז אשונ .תימואל תוהז ןנוכל םישקבמה םיטסקטכ םג אופא םיארקנ הנקזה
 טרופיש יפכ ,םיבשות םניאש םיחרזאל הנקז תבצק ןתמ יפלכ הקיספה תדמעב םגדויו
.ןלהל
הדובעל ןידה־יתב תקיספב הנקזה תבצק תקנעהב תובשותה ןחבמ
 קרפב רדסומ םירֵאשו הנקז חוטיב ףנע - הנקזה תלמג לש יתקיקחה רדסהל רשא
 חוטיבה קוחל (א)244 ףיעסב .1995־ה"נשתה ,(בלושמ חסונ) ימואלה חוטיבה קוחל א"י
 תוארוהל ףופכב ,דסומה ול םלשי ,הנקז תבצק ליגל עיגהש חטובמ" :עבקנ ימואלה
 ףיסומ קוחל 248 ףיעס ."עצוממה רכשהמ 16% לש רועישב תישדוח הבצק ,הז ןמיס
 ינפל םינש רשעמ רתוי דבועכ חטובמ היהש ימ רובע ,לדגות הנקזה תבצקש ,טרפמו
 םומיסקמל דע חוטיב תנש לכל םיזוחא 2־ב ,הנקז תבצק הנושארל ול העיגה ובש םויה
 ינשב דומעל חטובמה לע ,הלמגל יאכז תויהל ידכ .עצוממה רכשה ןמ םיזוחא 50 לש
 וילע ,תינש ;הלמגה תלבק תעב לארשי בשות תויהל וילע ,תישאר :םיירקיע םיאנת
 .ימואלה חוטיבה קוחל (א)246 ףיעסב עובקכ ,תילמינימה הרשכאה תפוקת תא רובצל
 אוה - ירק ,"חטובמ"כ רדגומש ימ קרש ןיוצ ,רגרבנייש תשרפב לשמל ,הקיספב ,םלוא
.הנקז תבצקב הכזמה הרשכא תפוקת שוכרל יאכז ,לארשי בשות
 לארשי בשות..." :איה ,ימואלה חוטיבה קוחל (א)240 ףיעס יפל ,חטובמ תרדגה
 שרופמ וניאש ,תּובשֹותה יאנת ,הז יאנת ."...הז קרפ יפל חטובמ םינש 18 ול ואלמש
 אוהו ,ימואלה חוטיבה קוח יפל םירחא חוטיב יפנעב םג לח ,ימואלה חוטיבה קוחב
 .םירחא םיאשונב הקיקח לש ףאו לארשיב תרחאה תילאיצוסה הקיקחה לש ןייפאמ םג
 בשות חטובמה היהי הבצקל תואכזה תקידב םויבש ,םג ותועמשמ תובשותה יאנת
 הלמגל תוכזה ונממ ללשית ,רומאה ףיעסב ותרדגהכ בשות וניא אוה םא .לארשיב
 ינשב השמגוה תובשותה ןחבמ לש היצפסנוקה ,תאז םע דחי .וזכ הרכה לבקיש דע
 םיררוגתמה הלא לש תויוכזב הבר הבחרהל ואיבהש ,ימואלה חוטיבה קוחל םינוקית
 לבקמ לדח םא םג הבצק םלשלו ףיסוהל תורשפא רצי ןושארה ןוקיתה .ץראל־ץוחב43  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 לטיב ינשה ןוקיתה .ץראב ררוגתהל קיספהש ןוויכמ ,רתיה ןיב ,חטובמ תויהל הבצקה
 תאז םוקמב .הבצקה ליגל םעיגה ברע םיחטובמ ויהי הבצקה יעבותש השירדה תא
 רשא ץראה יבשות םיעבותה ויהי הבצקל העיבתה תשגה תעבש ,ךכב ידש ,עבקנ
.ןידכ הרשכא תפוקת ומילשה
 ,ךכ .הבצקה תלבקל ירקיעו ידוסי יאנתכ תובשותה יאנת תא תשרפמ הקיספה
 לש הלוחתל יאנתכ לארשיב תובשותה יאנת" :הז רשקהב ןאודר תשרפב רמאנ ,לשמל
 ןיבש הביציה הקיזה לע ,ראשה ןיב ,תתשומ קוחה יפל ימואלה חוטיבה יפנע תיברמ
 תוביוחמ תרצויהו ,תויעראהמ וא תוינמזהמ הב ןיאש הקיז ,הנידמה ןיבל םיחטובמה
 רוציל איה הרטמה ךכיפל ."ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב םיחטובמה יפלכ הרבחה לש
 תטלשה הסרגהש זנג תנעטל המודב ,דחא םוקמב תאצמנה תשבוגמו תדחואמ הליהק
 םסוניכ תשירד" ירהש ,לארשי תנידמב םידוהיה לכ תא סנכל הפיאש איה תונויצה לש
 תעבונ ,תורוזפ הל ויהי אלש ךכ ,םואלה־תנידמב תימואלה הצובקה לכ ירבח לש
 .םימתוימ הלא תורוזפ ירבח לש תוימואלב םיסרטניאה תא ריתוהל אל ךרוצה ןמ
 ,זנג) ".םהלש םואלה־תנידמב אצמיהל םיכירצ םה ,םהלש הלא םיסרטניא קפסל ידכ
.(349 'מע ,1998
 םיאכז םניאש הלא ןיבו םיאכזה ןיב םילידבמה םינחבמה וחתוני רמאמה ךשמהב
.תובשותה ןוירטירקב תודקמתה ךות ,הנקזה תבצקל
תובשותה ביכרמ תקידבו הנקז תלמגל תואכזה תקידבל םינחבמה
 לש הרדגה ןיאש םשכ ,"בשות" חנומה לש הרדגה ימואלה חוטיבה קוחב ןיא ,רומאכ
 םינחבמה .םינוש םינחבמ תרזעב הז חנומ השריפ הקיספה .םירחא םיקוחב הז חנומ
 םינוש םה ,ימואלה חוטיבה קוח ןיינעל ,לארשי "בשות"כ םדא לש ודמעמ תעיבקל
:ורמואב הז ןיינע הדובעל יצראה ןידה־תיב טריפ בויבא תשרפב .םינווגמו
 ...תוביסנה לולכממ אובת" לארשי בשות אוה םדא םא הלאשב הערכהה...
 וב"ש םוקמה "הקיז"ה תעיבק ..."לארשיל השעמל הקיזה עבקת יפוס ןובשחבש
 תודבועה תכרעהו תיתדבועה תיתשתה יפ־לע תישענ "ותיב הז"שו "יח אוה
 ,לארשי בשות י"ע ל"וחב םירוגמ םוקמ תשיכר .תוביסנה לולכמל בל םישב
 ןמז  קרפ  ךשמב  עובק  הדובע  םוקמב  הדובע  ,עובק  הדובע  ןוישיר  תלבק
 דיעהל םילוכי ...,לארשי םע אוהש לכ ילכלכ רשק לש קותינ ,יתועמשמ
 ל"וחב רחא םוקמל תיבהו םייחה זכרמ תקתעהו לארשיל הקיז רסוח ...לע
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 בשות אוה םדא יתמ עובקל בחרו בר שפוח ול שיש ,אופא הלוע ןידה־תיב ירבדמ
 ןה) דבוע אוה ןכיה ,ותריד תא חרזאה שכר ןכיה :םיבר םה םינחבמה .אל יתמו
 (לעופב הדובעה תניחבמ ןהו ,הדובע ןוישיר לביק ןכיה - ירוטוטטסה דמעמה תניחבמ
 םאו ,ץראה םע והשלכ יתחפשמ וא יתוברת ,ילכלכ רשק חרזאל שי םאה - ללכבו
.הז רשק לש וביט המ - ןכ
 דמעמ ןיינעל ולש תונשרפהש ,הארמ הדובעל ןידה־תיב ידיב םינחבמה תלעפה
 .תמצמוצמו  תגיוסמ  תונשרפ  איה  םיבשות  םניאש  םיחרזאה  תצובק  לש  תובשותה
 םיאיבמ םירתועהש םינותנה ,םבור־בורב אל םא ,הז רמאמב םירקסנה םירקמה תיברמב
 םיתעלו ,הדובעל ןידה־תיב ידיב םיחדנ ץראל םהלש הקיזה תשחמהל הקדצה רותב
 לש תואכזה תא לולשל ידכ תונוש םיכרדב ןותנ ותואב שמתשמ ןידה־תיב תובורק
.הבצקל םיעבותה
םיירוטוטטס םינותנו םינחבמ .1
 דסומה ףיסוי 324 ףיעס תוארוהל ףופכב" :רמאנ ימואלה חוטיבה קוחל (ה)244 ףיעסב
 :רמאנ קוחל (א)324 ףיעסב ."לארשי בשות תויהל לדחש ימל הבצקה תא םלשל
 הלעמלש ןמזה דעב הבצק ול םלושת אל ,םישדוח הששמ הלעמל ץראל ץוחב אצמנה"
 תא םלשל דסומה יאשר םלואו ;דסומה תמכסהב אלא ,םינושארה םישדוחה תששמ
 קוח תוארוה ןידה־תיב טטיצ ןמשיפ תשרפב ."וב םייולתל ,התצקמ וא הלוכ ,הבצקה
 לדח םישדוח 6־מ הלעמל ץראל־ץוחב אצמנש ימש ןהמ דומלל ןתינש ,ןייצו הלא
.(ה)244 ףיעס תועמשמב לארשי בשות תויהל
 תקידב ךרוצל ןהיפל ,1974־ד"לשתה ,לארשיל הסינכה תונקתב יוצמ ףסונ ןחבמ
 עקתשהש ימכ םדא וארי יערא תבישיל ןוישיר לשו לארשיל הסינכ תרשא לש הפקות
 םא םגו ,םינש עבש לש הפוקת לארשיל ץוחמ ההש אוה םא לארשיל ץוחמ הנידמב
 ןחבמ .הלש תוחרזאה תא לביק וא ,תרחא הנידמב עבק תבישיל ןוישיר לביק אוה
 רפסמ ןוקיתב יוצמ ,הקיספב ביחרמ ןוידל הכז םרט רשאו תיסחי שדח ,ףסונ יתקיקח
 .ימואלה חוטיבה קוחל א2 ףיעס תא 2002 תנשב ימואלה חוטיבה קוחל ףיסוהש ,60
 הרטמב ,ןידכ אלש םיהוש ,ראשה ןיב ,לארשי בשותכ וארי אלש ,רמאנ הז ףיעסב
 הז אשונב קוסעי רמאמה ךשמה) ימואלה חוטיבה תואבצקל תואכזה תא םהמ לולשל
.(הבחרה רתיב
 איה תילארשי תוהז תדועת אשונ אוהש הדבועהש ,רתועה ןעט הייהב תשרפב
 רשאכ הנעטה תא החד ןידה־תיב .לארשי בשות אוהש ,הנקסמה תא קזחמה ןותנ
 תנתינה היָאר איה וז היַָאר םג ךא ,יוהיז יעצמא איה םדא לש תוהזה תדועתש עבק
 ודרי םיבר לארשי יבשות"ש ,ןידה־תיב קספ ,הנתאפ תשרפ ,תרחא השרפב .הריתסל
 ,לארשיב םתוחרזא לע ורתיוש ילבמ ,הב םיררוגתמו הרז ץראב תוחרזא ושכר ,הנממ45  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 ורכוי םאה" :ןעוטו ףיסומ ןידה־תיב  ."תילארשי תוהז תדועת תאשל םיכישממ ףאו
."?'םיבשות'כ הלא לכ
םיילכלכ םינותנ .2
 רשפאמ שוכרה תקזחה לש היגוסב שומישה ,ץראל־ץוחבו ץראב שוכר תקזחה ןיינעב
 וניאש) יבויח ןותנכ ןה ,הנקזה תבצקל תואכז ירסחכ םיבר םיעבות רידגהל ןידה־תיבל
 תספתנ ץראל־ץוחב שוכר תקזחה ,ךכיפל .(םייקתמ ןכש) ילילש ןותנכ ןהו (םייקתמ
 שוכר תקזחהש קספנ לידנמ תשרפב ,לשמל .הלמגל תואכזה תלילשב ךמותה ןותנכ
.ץראל תעבותה לש רשקה רסוחל היאר איה ץראל־ץוחב
 דמלמ ץראב הריד לע תולעב רדעהש ,רמאנ םיתעל ,ץראב שוכר תקזחהל עגונב
 ץראב הריד לע תולעב רדעהש ,ןיוצ ריצק תשרפב .ץראה ןמ עבותה תוקתנתה לע
 תוקיזה ברימ ,תעבותה לש הלעב ,חונמב ומייקתה אלש ךכל תפסונ הכימת הווהמ
 ,ןידה־תיב קספ ,םליס תשרפ ,תרחא השרפב םג .ץראב תובשות תרדגהל תועגונה
 םצעמ תירבה־תוצראב םישדח םייח חותפל רחב עבותהש הדבועה לע דומלל ןתינש
 םע דחי .קנב ןובשח וא הריד ןוגכ ,הצרא ותרזחל והשלכ סיסב ריאשה אלש הדבועה
 תכשמה םשל ץראב ותריד לע רמשש תוארהל שקבמ עבותה םהבש םירקמב םג ,תאז
 ץראב הריד לע תולעבש ,ןידה־תיב עבק ,ינאולחו ץיבומרבא תוישרפ ןוגכ ,הילא הקיזה
.ץראל רתועה לש רשקל תקפסמ היאר הניא
 גוז ינבב רבודמ הז הרקמב .רזלג תשרפב היוצמ ,תיסחי הרידנ ,הכופה המגוד
 ץראל־ץוחב 1983 דע 1979 םינשב ,םתנעטל ,תוהשל וצלאנו 1962 תנשב הצרא ולעש
 דסומל תועיבת גוזה ינב ושיגה 1984 תנשב .םתחפשמ ינב לש תואירב תוביס לשב
 תא החד ימואל חוטיבל דסומה .הנקז תלמגל םיאכזכ םהב ריכהל ימואל חוטיבל
 רוערע .הלבקתה םתעיבתו הדובעל ירוזאה ןידה־תיבל ורתע גוזה ינב .םהיתועיבת
 טטיצ ןידה־תיבו ,החדנ הדובעל יצראה ןידה־תיבל ימואל חוטיבל דסומה שיגהש
 :היפל ,ירוזאה ןידה־תיב תעיבק תא המכסהב
 ,וירוגמ םוקמל רשקב הלאש ינמיס ולצא םיררועתמש םדא ייחב תופוקת ןנשי
 אל םהש ךכ לע םיעיבצמ ץראב םהיסכנ תא ורכמ אל םיעבותהש הדבועהו
 יא ...הנידמה תולובגל ץוחמ והשש םגה ,ץראל םתקיז תא קתנל ונווכתה
 רשק  תא  קתנל  ןוצר  רסוח  לע  םיעיבצמ  ליחיבאב  המדאהו  תיבה  תריכמ
 לע םג העיבצמ ץראב םיסכנה תריכמ יא ...לארשיב םיעבותה לש םירוגמה
 תירבה־תוצראב קר םירוגמ םוקמ שוכרלו לארשי תנידממ רוקעל ןוצר רסוח
.(344 'מע)
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 תבצק לביק ,1996 תנשב הצרא רזחו 1961 תנשב הדנקל ץראה תא בזע רשא ,1929
 אלל ,ץראל־ץוחב עבק לש תוהש ההש עבותהש הדבועל קוזיח הווהמ ,תידנק הנקז
 העיבק .הצרא תינשב ותיילע דעומל דע םינשה לכ ךלהמב לארשיל השעמל הקיז לכ
.הירגלובב םירֵאש תבצקל תיאכז תעבותה התיה םש ,לידנמ תשרפב הקספנ המוד
 הנידמה תביזע ןהיפל תונעט לבקל ןידה־תיב בריס תובר םימעפ ,חרוכל רשא
 (לעופב ושחרתה םרטש) םידחא םירקמבש זמרש יפ־לע־ףא ,ילכלכ ץוליא לשב התיה
.ץראה תביזע םשל קודיצכ וז הנעט לבקל ןכומ היה ןכ אוה
םייתחפשמ־םיישיא םינותנ .3
 הדבועה תא ןידה־תיב ןייצ לידנמ תשרפב ,החפשמה תואצמיה םוקמ רבדב הנעטל רשא
 ילילש  ןותנכ  ןהיתוחפשמ  םע  דחי  ץראל־ץוחב  תויח  תעבותה  לש  היתונב  יתשש
.ץראה ןמ תעבותה לש רשקה קותינ לע עיבצמה
 ץראה תא בזעש 1929 דילי ,עבותהש הדבועה םצעש ,עבקנ ריאמ תשרפב וליאו
 אצוי אוה ןיאש ץראה תא ותביזע תעב ריהצה ,1996 תנשב רזחו 1961 תנשב הדנקל
 ההש עבותהש הדבועל קוזיח הווהמ ,ץראה ןמ רגהל ותנווכב אלא ,תינמז הפוקתל
 דע םינשה לכ ךלהמב לארשיל השעמל הקיז לכ אלל ,ץראל־ץוחב עבק לש תוהש
.1996 תנשב תינשב הצרא ותיילע דעומל
 לע םג רומשל הגאד תירבה־תוצראב התוהש תעבש ,תעבותה הנעט גירש תשרפב
 תנמ־לע תירבה־תוצראב םיידוהי רפס־יתבל הידלי תא החלשש ךכב לארשי םע רשקה
.וז הנעט החד ןידה־תיב .תירבעל הקיז לע רומשל
 ,הירגלובמ הלוע ,תעבותה הנעט לידנמ תשרפב ,תואירב בצמ רבדב הנעטל רשא
 רחאמש ,עבק ןידה־תיב .התואירב בצמ לשב הנשה בור ךשמב ץראה ןמ הרדענ איהש
 חכוה אלש םג המ ,ץראב םינתינ םניא הירגלובב תלבקמ איהש םילופיטהש חכוה אלש
 ,ץראב  םיכמסומה  םייאופרה  םימרוגה  ידיבו  תודסומב  ץראב  םלבקל  תעבותל  רשפאתנ  אלש
 םילופיט תלבקל ץראב ךמסומ יאופר םרוגמ הינפה לכ הלביק אל ףא תעבותהש ןוויכמו
.ץראה תבשות הניאש םושמ התעיבת תא תוחדל שיש ירה ,ץראל־ץוחב םייאופר
 םיבשות םניאש םיחרזאה תצובק יבגל םייניב םוכיס .4
 הנקזה תבצקל תואכזה תא עובקל תנמ־לע ץמאמ הדובעל ןידה־תיבש םינחבמה םוכיס
 לכ טעמכש הנקסמל הליבומו ,דואמ דע תמצמוצמ איה ןידה־תיב תונשרפש ,הארמ
 יבגל םג הנוכנ וז העיבק) הלמגל תואכזה תלילש התועמשמ ץראה ןמ קותינ תמר
 ןידה־תיב .(רמאמה ךשמהב ורקסיי רשא ,תופסונ תוצובקמ קלחל הנקזה תבצק תקנעה
 תונשרפ ססבלו קידצהל ידכ םיעבותה לע ול עודיה יתדבוע ןותנ לכב שמתשמ ףא
 ,לשמל .ללכב םא ,הרושמב תומייק תויביטנרטלאו תוכופה תוקיספל תואמגוד .וז47  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 םדא ייחב תופוקת ןנשי"ש ןידה־תיב ןייצ הבש ,רזלג תשרפ הרקסנ רמאמה תרגסמב
 ,תודמלמ הלא תוישרפ ."...וירוגמ םוקמל רשקב הלאש ינמיס ולצא םיררועתמש
 לש עבקה בשומ םוקמ והמ טילחהל השקתמ ןידה־תיב םהבש םירידנ םירקמ שיש
 לע רמש עבותהש ,םיכמות םינותנ תרזעב ,טילחהל ןידה־תיב לוכי זא ואו ,עבותה
 ,הלוע הז רמאמב םירקסנה םירקמה לש טלחומ בורב ,תאז םע דחי .ץראל ותקיז
 תובר םימעפ הלח וז העיבקשו ,עבקה בשומ תעיבקב ישוק לכ האור וניא ןידה־תיבש
 תראשה תומדב) ץראל תועמשמ לעבו קזח רשק לע ורמשש ונעטש םיעבות לע םג
 יהמ רורב אל ,השעמל .(דועו ימואלה חוטיבה ימד םולשת ךשמה ,החפשמו שוכר
 קר .לארשי תנידמ םע רשקה לע תרמושכ ןידה־תיב רשאיש תילמינימה קותינה תמר
 קותינ ןידה־תיב הארי םהבש םירקמ ויהי ןכאש ,ןיוצ םידחא םירקמב בגא תורמאב
.לארשי בשותכ עבותה תרכה תא רשפאמכ הז ילמינימ
 הפוקתל  לארשיל  ץוחמ  ררוגתמה  ילארשי  חרזאש  ,ןיוצ  גירש תשרפב  ,לשמל
 הבוצק הפוקתל חלשנ אלו ,תוישיא תוביסמ וא ,תיטרפה ותדובע ךרוצל תכשוממ
 ,ההט תשרפב הלוע המוד העיבק ."לארשי בשות" בשחנ וניא ,לארשיב ףוג םעטמ
 רוזאהו לארשי תנידמ תולובגל ץוחמ ררוגתמה לארשי חרזא" :ןידה־תיב עבק םש
 ידי לע חילשכ הבוצק הפוקתל חלשנ אלו) תיטרפה ותדובע ךרוצל ,תכשוממ הפוקתל
 ,איה רבדה תועמשמ ."'לארשי בשות'כ בשחנ וניא ,תוישיא תוביסמ וא (לארשיב ףוג
 ,םלוא ."לארשי בשות"כ רכוי ןכ לארשיב ףוג םעטמ הבוצק הפוקתל חלשייש חרזאש
 ןידה־תיב תעדל םאהו ,"חלושה" ףוגכ רכוי ףוג הזיא הלאשה תא דימ הלעמ וז העיבק
 הפוקתה לש הכרוא והמ ,תפסונ הלאשו .הנידמה לש יתכלממ ףוג תויהל בייח הז ףוג
 ריעהל שי) "בשות"כ רכוי דואמ הכורא הבוצק הפוקתל בזועה חרזא םג םאהו ,הבוצקה
 בשות ץראל־ץוחב דבועה ילארשיב האור ימואל חוטיבל דסומה םויהש ,הז רשקהב
 דבועהו ץראב רשקנ הדובעה הזוחש יאנתבו ,ילארשי דיבעמ אוה קיסעמה םא ,לארשי
.(תופוצר םינש 5 לע הלוע הניאש הפוקת ךשמב ץראל־ץוחב קסעומ
 :הנחבהה תוהמ יבגל תויביטמרונ תולאש תולוע ,םינחבמב תולועה תולאשל רבֵעמ
 לש חילשכ תובר םינש ץראל־ץוחב בשויה ילארשי חרזא ,ןידה־תיב לש ומעטל ,עודמ
 ךפוהש וז תוחילשב דחוימ המ ."בשות"כ רכוי ,יתכלממ םא םג ,ןוגרא לש וא דסומ
 רמאמ לש רשקהב .הנידמה לש סרטניאל ,חרזא לש "תיטרפ" הביזעל דוגינב ,התוא
 ,ביטקלוקה לש סרטניאה תא תאטבמ הנידמה םעטמ תוחילשש ןועטל רשפא ילוא ,הז
 ןאכמ .תילארשיה החוורה תנידמב טילשה סרטניאה אוה ,רמאמב רבסוהש יפכ רשא
.יטרפ ףוג םעטמ תוחילש תאטבמ סרטניא הזיא רורב קיפסמ אלש
 םניאש םיחרזאה תייסולכואמ תונוש תויסולכואב קוסעי רמאמה ךשמה ,םוקמ לכמ
 תביוחמ הניא ןידה־תיב לש תמצמוצמה תונשרפה יכ תוארל רשפאי רשא ןויד ,םיבשות
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תודחוימ תויסולכוא
 ולדחש ימכ ורדגוהש םיחרזאה תייסולכוא יבגל הדובעל ןידה־יתב לש חותינה דצל
 תורדגומ תוצובק שולש יבגל הקיספה תוסחייתה תא ןלהל ןחבא ,הנידמה יבשות תויהל
 םירָדּומה הלאו ,"םישדחה םילועה" תצובק - ילארשיה ביטקלוקל תופרוצמה - תופסונ
 םידבועה תצובקו ,םיחטשב רוגל ורבעש ןעטנש ,םילארשיה־םיברעה תצובק - ונממ
 יבגל הקיספה לש אסיג דחמ הלקמה תוסחייתהה תא תוארל רשפאת וז הניחב .םירזה
 ,(םישדחה םילועה) הליהקל ןתופרטצה תא ןגפומ ןפואב תדדועמ הנידמהש תוצובק
־םיברעה תצובק) הל הצוחמ לא םתוא תקחודו הרידמ הקיספה תמגמש ימ תא - דגנמו
 ןיצחהל ןגפומב תשקבמ הנידמה רשא תוצובק ,(םירזה םידבועה תצובקו םילארשיה
.ילארשיה ביטקלוקה ןמ ןתוא
 םילוע ,ימואלה חוטיבה קוח יפל ,םישדחה םילועה לש וז ,הנושארה הצובקל רשא
 ןכש הלבקל םיאכז םניא הנקז תלמגל תואכזה ליגל םעיגה רחאל לארשיל םיעיגמה
 םכסה 1978 תנשב םתחנ וז היעב רותפל ידכ .ןידכ הרשכא תפוקת ורבצ אל םה
 ויפל ,ימואל חוטיבל דסומה ןיבו תידוהיה תונכוסה ןיב "תדחוימ םיראשו הנקז תלמג"ל
 דסומה תא הָּ פ ַ שמ תונכוסהו הנקזה תבצק תא םיאכזל םלשמ ימואל חוטיבל דסומה
 קוחב הז חנומ לש ותועמשמכ) "הלוע"ש ,תועבוק םכסהה תוארוה .םולשתה ןיגב
 היהיש יאנתב תדחוימ הנקז תלמגל יאכז היהי ,הנקזה תבצקל יאכז וניאש (תובשה
 הדובעל ןידה־יתב לש הקיספה .הרשכא תפוקת תחכוהב ךרוצ אללו "לארשי בשות"
 האצותה םלוא ,ליעל ורכזוה רבכש םינחבמה םתוא תרזעב תובשותה ןחבמ תא תחתנמ
 רשאכ ,םיבשות םניאש םיחרזאה תצובק תניחב לש וזמ רתוי הברה הביחרמ תיפוסה
 םירקמב םתונשרפל דוגינב ,"בשות" חנומל תילרביל תונשרפ ץמאל םינכומ ןידה־יתב
.תובשותה דמעמ תא םמצעל ועבתו ץראה תא ובזעש םיחרזא לש
 םירֵאש תבצק םלשל ובויח לע ימואל חוטיבל דסומה רערע סאדקא תשרפב ,לשמל
 ןכש ,"יערא בשות"כ רדגוה ותומ תעב רשאו 1979 תנשב ץראל הלע הלעבש הנמלאל
 חוטיבל דסומה .תובשה קוח יפל תילארשיה תוחרזאה תלבק ןעמל לועפל קיפסה םרט
 שוריפ ךרוצלשו ,הלועל וכפוהלו "יערא בשות" גשומה תא ביחרהל ןיאש ,ןעט ימואל
 ןידה־תיב .1952־ב"ישת ,לארשיל הסינכה קוחמ דומלל שי "לארשי בשות" חנומה
 יערא בשותכ חונמה לש תילמרופה הרדגההש ,עבקו רוערעה תא החד הדובעל יצראה
 ,םיחיכומ םייתוהמה םינחבמה ןכש ,ץראה בשותכ ותרכה ךרוצל תועמשמ הל ןיא
 לע דומלל ןתינש ,ורמואב הז ןיינעב טרפמ ןידה־תיב ."ץראה בשות" היה חונמהש
 ךכמ רתיה ןיבו ,תונוש תודבועמ ותחפשמו חונמה ןיבו לארשי ןיב הקיזהו רשקה
 הצרא האוב ירחא םימי העשת םילוע תחפשמכ תידוהיה תונכוסל התנפ החפשמהש
 לכל תיאכז התיה החפשמהש ,העבק תונכוסה םגשו ,היתויוכז תא שממל השקבב49  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 לע תססובמ הדובעל ןידה־תיב לש תיפוסה הנקסמה .םהל םיאכז םילועש תויוכזה
 הלועה תעגה עגרמש ,המידקמ החנה ךות ,תילמרופ־ַאו הביחרמ תיטפשמ תונשרפ
:תרחא ימואל חוטיבל דסומה חיכוה ןכ םא אלא ,בשות בשחנ אוה ץראל
 ,השעמל ,םג תינמז ובו "הלוע" - לארשיל סנכנש ימכ ואריש חינהל ןיא
 ותחפשמו  חונמה  וסנכנ  ןהבש  תוביסנב  לארשיל  סנכנש  ימ  ...יערא  בשות
 והשלכ בשומ םוקמ עובקל ילבמ ,םדוקה םבשומ םוקממ ינמז אלו אלמ קותינ)
 ...יעראה ובשומ םוקמ תא לארשיב האר אוהש רמול ןיא (לארשיבש הזל טרפ
 התוא התאר םא םילוע תחפשמכ החפשמב הריכה תונכוסהש חינהל ןיא רומאכו
 לש הללמוא תולשלתשה קר ...הריתס וב שיש גשומ - "םייערא םילוע"כ
 תא הענמ ,היילעה ירחא םישדוח השולשכ חונמה לש ותומ רקיעבו ,םיעוריא
.(421 'מע) בשות היה אל חונמהש ונעט םרדעה לשבש ,םינותנה תמלשה
 .הביחרמה תונשרפה ךרד תא ץמאל ןכומ הדובעל ןידה־תיב היה םירחא םירקמב םג
 ליגל דואמ ךומסבו 1979 תנשב ץראל עיגהש גוזב רבוד ידרומרופ תשרפב ,לשמל
 רשאכ ,"םייערא םיבשות"כ וגווס םישדוח 6 רחאלו םירייתכ ומשרנ הבצקל תואכזה
 חוטיבל דסומה .םינפה דרשממ ילמרופ תובשות דמעמ ולביק םה 1983 תנשב קר
 תבצקל גוזה ינב תעיבת תא וחד ,הדובעל ירוזאה ןידה־תיב םג ןכמ רחאלו ,ימואל
 ,60 ליג לעמ םתויהב 1983 תנשב קר השעמל הצרא ולע םירערעמהש קומינב הנקז
 םרוערע תא לביק הדובעל יצראה ןידה־תיב .הנקז חוטיב ףנעב םיחטובמ םניא ךכיפלו
 אוהש ךות ,המכסהב סאדקא תשרפב וניד קספ תא טטצמו ,הלמגה ןתמל גוזה ינב לש
 יפל "יערא בשות" חנומה תאו ,תובשה קוח רואל םג "תובשות"ה חנומ תא שרפמ
 יצראה ןידה־תיב לש ותדמע .1974־ד"לשתה ,לארשיל הסינכה תונקתל (א)6 הנקת
 חורב תאזו ,הנקתה תונשרפל עגונב ןוילעה טפשמה־תיב תדמע לע תכמתסמ הדובעל
 םתס ונניא רבודמה" :ןידה־תיב ירבדכו ,הצרא םידוהיה תיילע תא דדועמה תובשה קוח
 ...לארשיב עקתשהל ונוצר עיבהש ידוהיב קר אלא ...הצרא תולעל יאכז רשא ידוהיב
 הרשא לבקל ןיידע הצור וניא ולש םימעטמ ךא ,ךכ ונוצר עיבה םנמאש ידוהיב רמולכ
 םה המ ."תינמז הייהשל הרשאב קר הצור ,םינש שולש דע ,התע תעל אלא תאזכ
 המכסהב טטצמ ןידה־תיב הלא םימעט ראבל הרטמב ?תינמז הייהשל ןוצרל םימעטה
:רגירק תשרפב ןוילעה טפשמה־תיבב ןהכ טפושה ירבדמ
 רותלו תוארל ונוצר ,לארשיב עקתשהל ובלב רומגיש דעש ידוהי לש וניד המ...
 ,דוע יאכז אוה ןיא הלוע תרשאל ?ותוססבתה תויורשפא לע דומעלו ץראה תא
 אוה ץוחנהו יוארה ןמש תנתונ תעדה לבא ;עקתשהל ונוצר לשב םרט ירהש
 ,ץראה בוט לכמ וחורו ויניע עיבשהלו תוהשלו אובל החוורל חתפ וינפל חותפל
.(292 'מע) תעדה־תרימג ךותמו עדיה ךותמ אובי הב עקתשהל ונוצרש ידכ  ןלוג לט 50
 ריית רותב ץראל עיגהש ,1922 תנש דילי ,הלועב רבוד ,ןמדלפ תשרפ ,תפסונ השרפב
 היסורב ההשו ץראה ןמ ןמדלפ אצי ותיילעל הנושארה הנשה ךלהמב .1992 תנשב
 הפוקתב  .תחא  לכ  םישדוח  השולשמ  הלעמל  לש  ,תוכשוממ  תופוקת  יתש  ךשמב
 היינשה הפוקתב .םש םיישיאה ויניינע תא רידסהל ידכ היסורל ןמדלפ עסנ הנושארה
 דיקפ ינפב ותרהצהב .החונמה ותשא רבק לע הבצמ תמקהב לפטל ידכ םשל עסנ אוה
 הרומתבו ,ונבל םש ותריד תא רסמ אוה היסורל ויתועיסנ ךלהמבש ןמדלפ רמא דסומה
 תמקה תא ןממל ידכ םיטישכתו םיטיהר רכמ אוה ןכ־ומכ .הצרא רוזחל ידכ ףסכ לביק
 ,ול עידוהו רערעמל דסומה הנפ 1994 תנש תליחתב .החונמה ותשא רבק לע הבצמה
 רבמצד שדוח דע 1993 ראורבפ שדוחמ לחה תיביטקאורטר ותלמג תא לולשל טלחוהש
 ירוזאה ןידה־תיבל ןמדלפ לש ותעיבת .ץראה ןמ תוכשוממה ויתויורדעיה לשב 1993
 הפוקתב ההש ןמדלפש ןוויכמש ,קספ ןידה־תיבו ,התחדנ הטלחהה לוטיבל הדובעל
 ןיגב הנקז תבצקל יאכז וניא אוה ,ץראב רשאמ ץראל־ץוחב רתוי בר ןמז תרכזנה
 קומינב ורוערע תא לביק הזו ,הדובעל יצראה ןידה־תיבל רערע ןמדלפ .וז הפוקת
־תיב .ץראב שממ לש הזיחאל היָאר הצרא ןמדלפ לש ותיילע םצעב האור אוהש
 ותקיז תקידבל ירוזאה ןידה־תיב וב שמתשהש יתומכה ןחבמה תא החד יצראה ןידה
 ינולפ ההש םהבש םישדוחה רפסמ ןיב האוושהב יד אלש ,עבקו ץראל ןמדלפ לש
 ןמדלפ ההש הבש הפוקתל רשא .ץראב ההש םהבש םישדוחה רפסמ ןיבו ץראל־ץוחב
 עבק ,הנקז תבצק ול םלשל ימואל חוטיבל דסומה בריס הניגבש הפוקתה ,ץראל־ץוחב
:(6 ףיעסב) ןידה־תיב
 ,תורדגומ תורטמל תאז השע אוה יכ רכינ םלוא ...היסורב ההש ןכא רערעמה
 ותרהצהב עיפומ הלא םירבדל קוזיח .לארשיל תיסיסבה ותקיז תא דביאש ילבמו
 היסורב ותריד תא רערעמה רסמ ץראל ץוחב ותוהש תעב היפל ,דסומה דיקפל
 הרבקל הבצמ תמקהו ץראל ותרזח ןומימ ךרוצל ושוכר תא רכמ ףאו ,ונבל
 תיטנבלרה הפוקתב היסורל ותקיז יכ ,תודיעמ הלא תודבוע .החונמה ותשא לש
.טלחומ טעמכה הקותינל דע ,השלחנו הכלה העיבתל
 םיחרזא תללוכ – (םיילארשיה םיברעה תצובק) "םיילושה ירוזא" - היינשה הצובקה
 םיחטשב םהייחמ קלח רוגל םתוא ואיבה םייחה תוביסנ רשא ,יברע אצוממ םיילארשי
 ירוזא" יוטיבה) 1967 תנשב םימיה תשש תמחלמ זאמ לארשי תנידמ ידיב םיקזחומה
 הצובקל ךיישה חטובמ לש וניינע ןודינ הבש ,סאדקא תשרפמ חוקל ףא "םיילושה
 האצותכ  תודחוימ  תוביסנ  תומייקתמ  הלא  םיחטשב  .(ןלהל  רקסית  וז  היישרפ  .וז
 ןיב ,1967־ז"כשת ,(1 'סמ) טפשמהו ןוטלשה ירדס וצב העבקנש תיפרגואיג הקולחמ
 ךא) הז וקל רבעמ םייוצמה םיקזחומה םיחטשה ןיבו קוריה וקה ךותבש לארשי יחטש
 תיבו לארשי םוחתב אצמנ דחא תיבש שי הז םירבד בצמב .(לארשי תטילשב םייוצמה51  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 בצמ ראית הדובעל ןידה־תיב .לארשיל ץוחמ יוצמ ,ונממ ןטק קחרמב אצמנה ,רחא
 :קספו הקונס תשרפב הז
 ינשה חטשהמ אבה .הנידמל הנידממ רבעמ וניא ינשל דחא חטשמ רבעמה
 שי .יערא בשותכ אלו ,רייתכ אל הסינכ תרשאל קוקז וניא ןושארה חטשל
 חטשב םה - קסע וא הדובע - הסנרפה רוקמו ,דחאה חטשב םה םירוגמהו
 םיבצמב .תיבל תיבמ םירקבל תושדח םירבוע םייתחפשמ םימעטמו שי .ינשה
 הבושתה  .םויל  םוימ  תפלחתמ  תובשותש  האצותל  עיגהל  ןכתיי  אל  הלאכ
 "חטש" הזיאל הלאשל הנעמ שופיחבו תללוכ היארב איה הלא םיבצמל הדיחיה
 תפלוח וא תינשמ ,תינמז איה הקיזה - חטש הזיאלו תירקיעה הקיזה תמייק
.(85 'מע)
 ,לארשי תנידמ חטשל םאה :הקיז תמייקמ וז הצובק חטש הזיאל אופא איה הלאשה
 ילוא וא ,הנקז תבצקל ןרדגבו ,תוילאיצוסה תובטהל םיאכז וז הצובק ירבח זאש
 ,ללכ תויוכזל םיאכז םניא וז הצובק ירבח זאש ,קוריה וקל רבעמש םיקזחומה םיחטשל
.תותחפומ תויוכזל םידחא םירקמב וא
 ןחבמ יבגל תגיוסמו תמצמוצמ תונשרפ הדובעל ןידה־תיב טקנ וז הצובק יפלכ םג
 ןידה־יקספש ,הארנ .הנידמה תא ובזעש םיחרזאה תצובק לש הרקמב ומכ ,תובשותה
 םה דחא דצמ :היומס הרוצב הרדהו חוקיפ לש הלועפ םיעצבמ וז הצובקל םיסחייתמה
 תצובקל תונתינ ןלהל ראותיש יפכש) הנקזה תואבצק ונתניי אל וז הצובקלש ,םיעבוק
 הצובקה ינב תא םינמסמ םג ןידה־יקספ ,ךכל ףסונב ;(רתוי ילרביל ןפואב םילועה
 ןמ ,"םידרויה" ומכ ,וז הצובק תאצוה ךות ,חרזא לככ תויוכזל םיאכז םניאש ימכ
.תימואלה הליהקה
 1983 תנשב בזעש ןעטנ רשא עבות לש וניינע ררבתה הראפווט תשרפב ,לשמל
 ץוחמ) סיד־ובאב ררוגתהל רבעו (קוריה וקה ימוחת ךותב) זו'ג ידאווב ותריד תא
 ביכרמ רדעה לשב הנקזה תבצקל תואכזה ונממ הללשנ ךכ לשבו ,(קוריה וקה ימוחתל
 תומוקמב ורגש וידלי ןיב דדנ אוה ותשא תומ רחאל ,עבותה תנעטל .ץראב תובשותה
 עבותהש הדבועה םצעש ,עבק הדובעל ןידה־תיב םלוא ,לארשי ימוחת ךותב םינוש
 .ירקיעה ותיב תא הז םוקמב הארש ,תדמלמ הב טוהירה לעו סיד־ובאב ותריד לע רמש
:(4 הקספב) ןייצ ןידה־תיב
 הנווכב ןווכתה עבותהש וא ,יערא היה הז רבעמ יכ היאר וא החכוה לכ ןיא
 ךרוצל תרדגומ איהש יפכ ,םילשורי ריעה ךותב ררוגתהלו רוזחל תרדגומ
 םע יכ ןידה־תיב עבוק ,ךכשמ .לארשי תנידמ לש להנמהו טפשמה תלחה
 לעו ,עבותה לש וייח זכרמ תויהל סיד־ובאב תיב ותוא ךפה ,סיד־ובאל רבעמה
.לארשי בשות תויהל עבותה לדח ,ןכ  ןלוג לט 52
 היפל ,טימזלב תשרפב תלבוקמה הכלהה תא אופא תמאות ןידה־תיב לש הנקסמה
 יאנת  םויק  לע  היארה  לטנ  ..."  ןכש  ,לארשי  בשות  וניא  עבותהש  חינהל  שי
 'מע) " . םמויקל  ןעוטה  םכש  לע  תלטומ  - םללכב  לארשיב  תובשותו  - תואכזה
 םילועה תצובק - הנושארה הצובקל סחיב םימשוימה םינחבמל דוגינב תאז .(328
 םא אלא ,לארשי יבשות םה םיעבותהש ,חינהל ןכומ ןידה־תיב היה םש ,םישדחה
.תרחא חכוה
 הייח תא הקלחש ,הנעטש תעבות לש הניינע ןודינ ,סיסמ תשרפ ,תפסונ השרפב
 דסומה תסרג תא לביק הדובעל ןידה־תיב .קוריה וקה ימוחתל ץוחמו םילשורי ןיב
 אלל ,עבקו ,קוריה וקה ימוחתל ץוחמ היה תעבותה לש הייח זכרמש ,ימואל חוטיבל
 הרידב היתויחא םע ףפוטצת תעבותהש אוה ריבס אלש ,תבחרנ תיתייאר תיתשת
.םיחטשב היונפ הריד התושרל תדמוע רשאכ ,םילשוריב הנטקה
 ,תוארמה תורחא תומגמ הקיספב תומייק ,ליעל הרקסנש תונשרפה דצל ,םלוא
 .תבייחתמ הניא הנודנה םיעבותה תצובק יבגל הדובעל יצראה ןידה־תיב לש תונשרפהש
 ןידה־תיב אישנל הנשמה הווהב) קרב עבשילא תטפושה תגציימ וז הבשחמ ךרד תא
 תעב) ןאודר תשרפב ,רתיה ןיב ,תרבסומ קרב תטפושה לש התדמע .(הדובעל יצראה
 הנקז תבצק קינעהל טלחוה םש ,(םילשוריב ירוזאה ןידה־תיבב קרב תטפושה הנהיכש
:(לארשי םוחתל ץוחמ) השדחה הנינח תיבב רוגל רבעו םילשוריב רבעב רגש עבותל
 לודג  תוינקווד  תושירד  ללגב  םרגיהל  יושעש  לוועה  םהב  םירקמ  םנשי
 ונינפבש הרקמהו .קוחה לש ינקווד םויק יא ללגב םרגיהל יושעש לוועהמ
 רבעב ררוגתה ,לארשי חטשב דואמ תכשוממ הפוקת דבוע עבותה .חיכומ
 הנוכש  לש  הכות  ךותב  לארשי  חטש  לובג  לע  רוגל  רבעו  לארשי  חטשב
 םינש תמלתשמה הבצק איה ,רומאכ ,הנקז תבצק ...לארשיב אצמנ הקלחש
 .הדיל ימד :ןוגכ ,ימעפ דח קנעמל המוד איה ןיא .יח עבותה דוע לכ תובר
 תניחבמ רשאכ עבוקה םויה ברע םימולשת לש רוגיפ ןיגב וז הבצק תלילש
 ובוח לכ תא םילשה עבותהש הדבועהו ,הבצקל עבותה יאכז הרשכא תפוקת
 לכ לעו קדצ ימעטמ דעס ןתמל לוקיש תווהל םיבייח ,ימואל חוטיבל דסומל
 תנווכ יהוז .הקינעהל ימואל חוטיבל דסומל תעד לוקיש תויהל בייח םינפ
 דובכב  העיגפ  יאדוב  אוה  הזה  הרקמב  הנקז  תבצק  םולשת  יא  ...הקיקחה
.(109 'מע) םדאה
 יצראה ןידה־תיב .לבקתהש ,הדובעל יצראה ןידה־תיבל רוערע שגוה ןידה־קספ לע
 תובשותהש ,ןייצו ,זא תולבוקמ ויהש תוקדצהל רבֵעמ ,שדח קומינ הלעה הדובעל
 לש םירקמב ימואלה חוטיבה ימד לש הרידס הייבג תרשפאמ םיחטובמה לש לארשיב
 תולוכי ,תאז תמועל .םיסמה תדוקפל םאתהב הייבגה תפיכא ףאו םולשתב םירוגיפ53  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 קומינ .לארשי בשות וניאש יממ ימואלה חוטיבה ימד תייבג ןיינעל תולבגמ עיפוהל
 םינייפאמ הז רמאמב םירקסנהו הקיספה םהב הנדש םירקמה ןכש ,ההימת הלעמ הז
 דסומה ,ךכל רבעמ .ףטוש ןפואב ימואלה חוטיבה ימד תא ומלישש םיעבות ללכ־ךרדב
 ירשפא אוהש דעצ ,ול םבוח תא ורידסי םא הלמג לבקל םיאכזל רשפאמ ימואל חוטיבל
.ןאכ םג
 םירֵאש תבצק קינעהל העיבת קרב תטפושה הלביק ,ינאולח תשרפב ,רחא הרקמב
 םהינשו םיבשות לש דמעמב םילשוריב טאפעוש תנוכשב הלעב םע הררוגתהש הנמלאל
 1982 תנשב .תילארשי תוחרזא ולביק אל ךא ,תוילארשי תוהז תודועתב וקיזחה ףא
 הפקתש השק הלחמ לשב ןדרי תכלממב םירגה םהידלי לצא ררוגתהל גוזה ינב ורבע
 ימואל חוטיבל דסומל הנמלאה השיגהש העיבתה .1992 תנשב רטפנש ,לעבה תא
 םאה הלאשה הדמע ירוזאה ןידה־תיבב ןוידה דקומב .התחדנ םיראש תבצק הל םלשל
 תא לביק ירוזאה ןידה־תיב .ותריטפ דע 1982־מש םינשב לארשי "בשות" חונמה היה
 ןדרי תכלממב יאופר לופיט לבקל תנמ־לע לארשי תא בזע חונמהש ,עבקו ,העיבתה
 םתרידב וקיזחה גוזה ינבש ךכב השחמוה רשא הנווכ ,לארשיל רוזחל ותנווכב היהו
 ןידה־תיבל רערע ימואל חוטיבל דסומה .הניגב םיסמ ומלישו טאפעושב תאצמנה
 ינב לש הנווכ החכוה אלש ,עבק יצראה ןידה־תיב .לבקתה ורוערעו הדובעל יצראה
 ורבע םהש דעומה ןיב ונייהד ,1992־ל 1982 םינשה ןיב לארשיב ררוגתהלו רוזחל גוזה
.חונמה לש ותריטפל דעו ןדרי תכלממב ררוגתהל
 ,ןידאבע תשרפב הדובעל יצראה ןידה־תיב לש תונשרפה תא תוארל ןתינ ,םוכיסל
 ןיחבהל ןויסינל המודב .תונוש תויסולכוא ןיב הדרפההו סחיה יבגל ותדמע תשחמומ םש
 תמייקה הנחבהה ףקותמו ,םיבשות םהש הלאל םיבשות םניאש הלא ןיב תובר םימעפ
 ףיעס חוכמו 1967 זאמ לארשי ידיב םיקזחומה םיחטשה יבשות ןיבו לארשי יבשות ןיב
 הרשכא תפוקתל הקוקז הניא לארשי תבשות הנמלא ,ימואלה חוטיבה קוחל (1)(ב)246
 ,לארשי תבשות הניאש הנמלא לש התואכז ,תאז תמועל .הנקז תבצק תלבקל יאנתכ
 תשרפב .הרשכא תפוקת המילשהש ,ךכב תינתומ הנקז תבצקל ,םיחטשה תבשות איהש
 ןעט הדובעל יצראה ןידה־תיב .הילפא איה וז הנחבהש ,קרב תטפושה העבק ןידאבע
:הלא םילימב ותדמע תא טריפו ,היואר הנחבההש ,הבוגתב
 ,וילאמ ןבומ רבדה .ילאירוטירט יפוא לעב חוטיב אוה ילאיצוס ןוחטיב...
 תעבונ תאז תוירחא .היבשותו היחרזא תחוורל תוירחא שי לארשי תנידמל
 תוביוחמ תרצויה הקיז ,הנידמה ןיבל םיחטובמה םיבשותה ןיבש הביציה הקיזהמ
 םיבשותה תוביוחמו היבשות תחוורל איה הנידמה תוביוחמ :םהיניב תידדה
 תיארחא הנידמה ןיא ,תאז תמועל .חוטיבה לטנב האישנלו חוטיב ימד םולשתל
 הקיקחב שרופמב המצע לע תאז הלביק םא אלא היבשות םניאש םישנא תחוורל
 לארשי תנידמ ןיבל לארשי בשות וניאש ימ ןיב הקיזה ,ללכ ךרדב .הנמאב וא  ןלוג לט 54
 לטומה לועב אשונ וניא לארשי בשות וניאש ימ .תכשוממ וא הביצי הניא
 לע לארשי הלביק לארשי יבשות םניאשל תויוכז תונקתב .הנידמה יבשות לע
 תיאשר לארשי ...תוירוטסיה תויוחתפתה רואל תאזו ,תאזכ תוירחא המצע
 ,ש"וי יבשותמ קלח רובע החוורה םוחתב תלבגומ תוירחא המצע לע לבקל
 רובע תטלחומ תוירחא תלבק ןיב טילחהל לארשי לע יכ ,הדמעב ןויגיה ןיאו
.(583 'מע) תוירחא םוש תלבק־יא ןיבל ש"וי יבשות
 ,המ ןמז הזמ לארשיב תאצמנ םנמא - הדובע ירגהמ לש וז – תישילשה הצובקה
 חוכ לע תנעשנ תילארשיה הלכלכה 20־ה האמה לש 70־ה תונש תישאר זאמ ןכש
 ,ןכמ־רחאל הנש 20 דעו ,םיקזחומה םיחטשה ןמ םיניטסלפ לש ןגומ יתלבו לוז הדובע
 הדובעה חוכ לכמ ךרעב םיזוחא 7 םיחרזא־אל םיניטסלפ ויה ,90־ה תונש תליחתב
 לש ילאודה הנבמה דוסימב יטירק םרוגל היה תילארשיה הלכלכב םבוליש .לארשיב
 יתלבו שימג ,לוז הדובע חוכב הקודה תולת תריצי :ותועמשמש ,לארשיב הדובעה קוש
 תנידמ לש הנגהה ינונגנמ תא תפקועה תולת ,הדובעה קוש לש םידחא םירזגמב ןגומ
 ,תבחרנ הרוצב לארשיל הסנכנ הדובעה ירגהמ תצובק רשאכ שחרתה יונישה .החוור
 סויגל לארשי תנידמ ירעש תא חותפל ,1993 תנשב ,ןיבר תלשממ הטילחהש רחאל
 רושק הטלחהל עקרה .םייניטסלפה םידבועל הפולחכ םיל רבעמ םידבוע לש םוזי
 שבגתהל ולחהש ,תודרפיהה יכילהת םע דדומתהל לארשי תנידמ השקיב ובש ןפואל
 ינוחטיבה בצמב תורדרדיהל םירושק ויה םיידימה םיזרזה .(2002 ,פמק) םימי םתואב
 ץחללו תונידמה רבחמ תיביסמ הריגהל ,םיחטשה לע יטמרה רגס ליטהל הטלחהלו
 הלודשהו םינלבקה תודחאתה ומכ) דואמ םיקזח םייטנסרטניא םיפוג לש קסופ יתלבה
 הדובע ירגהמ סויג .(Bartram, 1998) הדובע ירגהמל םירעשה תא חותפל (תיאלקחה
 לארשי תנידמ לש תרהצומה התופרטצהל ,דיחיה אל םג םא ,קהבומ יוטיב םג היה
 ,ןוהל - חונ תולובג רבעמ תרשפאמה ,ילבולגה םזילטיפקה לש "תומירז"ה תלכלכל
 הדובעה ירגהמ דצב .תורישע תונידמ לא תוינע תונידממ - הדובע חוכלו תורוחסל
 אל הדובע ירגהמ יפלא תורשע םג לארשיל וסנכנ הדובע תרשא ילעב םידעותמה
 ,קהנזורו ןהכ) הריגהה רטשמ לש חוקיפה ךרעמ תא ופקעש הרשא ילוטנו םידעותמ
.(2000
 םידעותמה - הדובעה ירגהמ תובר תוניחבמש ,הדבועה לע קולחל ןתינ אלש ,המוד
 .תילארשיה הרבחב רתויב תושלחה תויסולכואה ןיב םה - דחאכ םידעותמ אלהו
 יקוחל םאתהב אלש ץראב םיהושה) םידעותמ םניאש םהמ הלא דחוימבו ,הלא םידבועמ
 תוקנעומ ןכש תויוכזה .דובעל תוכזה ףאו תוילאיצוסה תויוכזה בור תוללשנ ,(הנידמה
 ילילפ טפשמב הנגה תויוכז ןוגכ ,רתויב תויסיסב תויחרזאו תוילאיצוס תויוכז ןה םהל
 ,ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב בצמל רשא .דועו תיאופר הרזעל תוכזה ,(2001 ,ןשבלא)
 ...השקונ הדמעב תטקונ הנידמה ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה יבגל" :ךכ תאז ראית קלדנומ55  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 .(476 'מע ,2003 ,קלדנומ) ".הז םוחתב רזה דבועה תויוכז תא ןיטולחל טעמכ תללושה
 ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב הדובעה ירגהמ לש םתוינמז איה וז העיבקל אצומה תדוקנ
 ,רד) "םתנקזל דע ןאכ וראשייש הנווכ לכ ןיא"ש םידבועב רבודמו ליאוה :לארשיב
 םרכשמ שירפהל םהל םירשפאמ אל ,םתולע תא ליזוהל המגממ קלחכו ,(85 'מע ,2000
 תונהיל תופצל םיאשר םניא םג םה ךכ םושמ .תואירבה חוטיבלו ימואלה חוטיבל
 הלטבאה חוטיב יפנע ומכ ,םיחרזאה תושרפהמ םינמוממה םיילאיצוסה םיתורישה ןמ
 םידבועל ןרק" לש התמקה היה רחבנש יפולחה ילאיצוסה רדסהה .הסנכהה תחטבהו
 תוכנל לכוי וכותמש) שדוחל ח"ש 700 לש יברימ םוכס הל שירפי דיבעמהש "םירז
 דבועה תוכזל ןרקב ורבטציש םיחוורהו םוכסה רשאכ ,(דבועה לש ורכשמ שילש דע
 לוהינ ימד יוכינב ץראה ןמ ותאיצי רחאל ול ורסמייש ןירוטיפ ייוציפ ווהי דעותמה
 .ואצומ ץראב תוילאיצוס תויוכז תשיכרל ול שמשל ולכוי רשאו ,תחפומ רועישב סמו
 ירגהמ לש םתחוור תרטמל םירבעומ תויהל םירומא ןרקה ןמ ואצוי אלש ףסכ ימוכס
 תויולע ירעפ םוצמצב עייסל םג הרומא ןרקה תמקהש ,ןייצל יואר .לארשיב הדובע
 ץראל בושל דבועה תא דדועל םגו ,םירז םידבועל םיילארשי םידבוע ןיב הקסעה
 דבאי ,רתיהה תפוקת םותב לארשי תא בוזעי אלש דבוע .ותדובע תפוקת םותב ואצומ
.(2002 ,ןמסייו) ןודקיפה יפסכ תא לבקל ותוכז תא
 םה רשאב הדובע ירגהמל לארשי תנידמ הקינעהש ,תודדובה תוילאיצוסה תויוכזה
 הדובע תנואת תובקעב םימולשת ,תוהמיא ימד :ןה ,(ץראל־ץוחב ררושה בצמל דוגינב)
 תואלמג ,ןורקיעב ,ןה הלא תואלמג .דיבעמ לש דיגאת קוריפו לגר תטישפ לע יוציפו
 ,לשמל ,ךכ .הדובעה בקע תוכזמ וא רכש בוחמ תועבונה תואלמג ,רכש תופילחמ
 םוקישהו לופיטה תואצוה תא הסכמ ימואל חוטיבל דסומה הדובע תנואת לש הרקמב
 ,םוי 90 דע הדובעה ןמ ותורדעיה תפוקת לע "העיגפ ימד" עגפנל םלשמ ,יאופרה
 ,דיבעמה לש לגר תטישפ וא קוריפ לש הרקמב .תוכנ תלמג ןתונ - ךרוצה הרקמבו
 .םירוטיפ ייוציפו הדובע רכש לע קיסעמה תובוח תא ריזחמ ימואל חוטיבל דסומה
 תשפוח ימדו ימעפ־דח הדיל קנעמ ,תדלויל זופשא קנעמ םינמנ תוהמיא ימד רדגב
 בקע םילוח־תיבב תדבוע לש התייהש תואצוה תא הסכמה) זופשא קנעמל עגונב .הדיל
 ,המצע תדלויהש ,היה ימואלה חוטיבה קוחב בצוהש דיחיה יאנתה ,הדיל קנעמו (הדיל
 ינפל םיפוצר םישדוח השיש תוחפל לארשיב ודבע ,לארשי יחרזא םניאש ,הגוז ןב וא
.הדילה
 רקסיי רשא ,2002 תנשב ימואלה חוטיבה קוח ןוקיתל דע) הדילה ימדל עגונב
 .הדיל תשפוח ימדל תיאכז התיה לארשיב תקסעומה תיאמצע וא הריכש לכ ,(ןלהל
 םויקב אלא ,ץראב תיקוח הייהשב הנתוה אל םולשתה ,תדבוע םאכ היתויוכז ראש ומכ
.דיבעמ ןיבו הניב דבוע יסחי
 קר תודעוימה תואבצק ןיב הנחבההש ,ךכב קלדנומ ריבסמ םייקה הקיקחה בצמ תא  ןלוג לט 56
 הבש הפוקתב דוע החתופ םיבשות םניאש הלאל םג תודעוימה תואבצק ןיבו םיבשותל
 םושמו םיימוי ויה הלא םידבוע .םיחטשה ןמ עיגה ילארשי־אלה הדובעה חוכ רקיע
 רזחש ,יניטסלפה דבועה תמועל ,םלוא .הקיספבש תובשותה תרדגהב וללכנ אל ךכ
 הב לדגמו ןתחתמ ,תובר םינש ךשמב םיתעל ץראב ראשנ רזה דבועה ,ותיבל םוי לכב
 יבגל לשמלו ,הנידמה תויושר תדמע יבגל ההימת תולעהל ןתינ הז עקר לע .םידלי
 ןהיפל ,הדובעל ןידה־תיבל ושגוהש תונעט־יבתכב הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע
 .(2003 ,קלדנומ) "לארשי בשות" םלועל תויהל לוכי אל רזה דבועה
 תונידממ קלחבש הדבועה רואל םג ,תורחא תונידממ תלדבנ לארשיש ,ריעהל יואר
 הז רבד .תובשותה ןחבמב תוחרזאה ןחבמ רמוה ,יפוריאה דוחיאב םג ומכ ,ברעמה
 European Court־ה) םדא תויוכזל יפוריאה טפשמה־תיב לש תוטלחה תובקעב השענ
 14 ףיעס תא שריפש ,1997 תנשמ Gaygusuz תשרפב רתיה ןיב ,(of Human Rights
 European Convention for the Protection of) םדא תויוכז לע הנגהל תיפוריאה הנמאל
   תשרפב ,לשמל ,ךכ .ימואל סיסב לע החוור תויוכז לש הילפא  ענומכ  (Human Rights
 תיקרוט תוחרזא לעב אוהש לטבוממ תויוכז עונמל הטלחה הירטסואב  הלספנ  Gaygusuz
 הדבועה תורמל ,תירטסוא תוחרזא ול התיה אלש הדבועה עקר לע הירטסוא בשותו
 שארב הבוחה הילע תלטומש ,הנעט הירטסוא תלשממ .םירידס םימולשת םליש אוהש
 לספנ הז קומינ .תרתומ רתועה יפלכ הילפאה הז עקר לעו היחרזאל גואדל הנושארבו
.ןידה־תיב ידיב
 שדוחב ,ףקותל םתסינכ םע השחרתה םירזה םידבועה דמעמב הבושח תוחתפתה
 ןוקית .2002 ץיקב הלשממה המזיש ימואלה חוטיבה קוחל םינוקיתה לש ,2003 סרמ
 הנידמה קשמב םירדסהה קוח תועצמאב סנכוהש ,ימואלה חוטיבה קוחל 60 רפסמ
 ,(2003 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית)
 חנומל תללוש הרדגה הנושארל העבקנ ובש ,א2 ףיעס תא קוחל ףיסוה ,2002־ג"סשתה
 ,קוחל ב324 ףיעס ןקות ךכל ףסונב .לארשי בשות בשחיי אל ימ ,רמולכ ."תובשות"
 םלושת אל (א)" :עבק ףיעסה חסונ ."ןידכ אלש ההושמ הלמג תלילש" התיה ותרתוכש
 אלש ההוש - הז ףיעסב) לארשיל הסינכה קוחב ותועמשמכ ןידכ אלש ההושל הלמג
 תוארוה ףא לע"ש ,(ב)ב324 ףיעסב עבקנ ךשמהב ."רומאכ ותוהש תפוקת דעב (ןידכ
 םולשת ול קספוי ,ןידכ אלש ההוש השענו הלמג ול תמלתשמש ימ ,(א) ןטק ףיעס
 םותב לחה ,רומאה ןטקה ףיעסה תוארוה יפל ןידכ אלש ותוהש תפוקת דעב הלמגה
 יפל "ןידכ אלש םיהוש"ש ,התיה האצותה ."ןידכ אלש ההוש השענש םוימ םימי 30
 בצמ רצונ קוחב ןוקיתה תובקעב ,ךכל רבֵעמ .ןהשלכ תואבצקל דוע םיאכז םניא קוחה
 ויהי םה ןכש ,רתיה אלל םירז םידבוע קיסעהל םידיבעמ רתיה ןיב דדועמה ,יתייעב
 ןוקית תובקעב .הקסעהה תולע תא תיחפיש רבד ,ימואל חוטיב ימד םולשתמ םירוטפ
 תונמאל דגונמ ןידכ אלש םיהושל תואלמג םולשת יאש ,םדא תויוכז ינוגרא ונעט קוחה57  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 Convention for Equality) 19 'סמ הנמא ןהיניבו ,ןהילע המותח לארשיש תוימואלניב
 ,1958 תנשב לארשי הרשיאש ,1925 תנשמ (of Treatment [Accident Compensation]
 תנשמ ,(Convention for Equality of Treatment [Social Security]) 118 'סמ הנמאו
.1967 תנשב לארשי הרשיאש ,1962
םוכיס
 תשמתשמ הדובעל ןידה־יתב לש הקיספה דציכ תושיחממ הז רמאמב ונחבנש תוישרפה
 .תויסולכוא לש םינוש םיגוס יפלכ םינחבמ םתואב תינויווש־אלו תיתטיש הרוצב
 םישדחה םילועה תייסולכוא - תפדעומו תרדגומ הייסולכוא תברקמ הקיספה ,התוצרב
 תוימואלכ לארשי לש תוהזה רומיש לש הרטמה תגשה ךות ילארשיה ביטקלוקה לא -
 תא ובזעש םיחרזאכ תונוש תויסולכוא הרידגמ איה םירחא םירקמב .הרוגס תינתא
 הרידגמ הקיספה ןכ התושעב .הליהקה ןמ םתוא הרידמו היבשות דוע םניאו הנידמה
 ןפואב תוספתנה תויוכז לש הלילש ךות ,ילארשיה ביטקלוקה תא שדחמ תנייפאמו
 החוורה תנידמ ןוזח .תילארשיה החוורה תנידמ לש תוילסרבינוא תויוכזכ יתרוסמ
 ידכ םג אופא לצונמו לצונ ,הנקזה תבצק תלעפהב םג יוטיב ידיל אבה ,תילארשיה
 ןידה־יקספ .הלא תורטמ תגשהל ךרדב ילארשיה ביטקלוקה תא תופמלו ןייפאל ,רדגל
 ןנוכל םישקבמה םיטסקטכ םג םיארקנ הנקזה תבצקל תוכזה תא םיללושהו םיקינעמה
.תימואל תוהז
 ,םישדחה םילועה תצובק - תוצובקה ןיב הרורב היכררייה םירצוי ןידה־יקספ
 ןפואב היבגל תגהונ הקיספהו ,רורב ןפואב תפדעומה וז איה ,הנידמה ךותל םיסנכנה
 הנידמהש תוצובקה .הנידמה חטש ךותל םידוהי תריגה דדועל ידכ לכהו ,רתויב שימגה
 הלא תוצובק .םירזה םידבועה לשו יברעה טועימה לש הלא ןה ןתוא תדדועמ הניא
 תוהזה לש יביטמיטלואה "רחאה" ןתויה תניחבב ,הנידמה ןמ יולגבו רוריבב תונצחומ
 םינחבמב םהיפלכ תשמתשמ הקיספה ,יברעה טועימה תצובק יבגל .תינויצ־תילארשיה
 תא הליבומ ,רתויב תילמינימה ולו ,קותינ תמר לכ .רתויב הרצהו תינקוודה הרוצב
 ךכ םושמו ,םהלש "תובשות"ה דמעמ תא ודביא וז הצובקב םיטרפהש הנקסמל הקיספה
 תּורֵבחה ןמ יברעה טועימה תאצוהל תמרות האצותה .הנקז תבצקל םיאכז םניא םה
 הלוכי הניא ,תידוהי אלכ ,וז הצובקש הסיפתב תבלתשמו ,לארשיב תיטילופה הליהקב
 ףתתשהל הלוכי הניא ךכיפלו ,תידוהיה הרדגהה אוה הרקיע םצעש הליהקל ךייתשהל
 ול תארוק רחשש המ ןיב הנחבה תרצוי וז הפדעה .(1993 ,דלפ) ינויצ־ידוהיה לעפמב
 םיחרזא) תידוהיה הצובקה רבח אוהש ימ ןיב הנחבה ךות ,"תוחרזא לש תונוש תוגרד"
 תותוחפ תויוכז ילעב םיחרזא) יברעה טועימה ירבח ןיבו (רתוי תובר תויוכז ילעב  ןלוג לט 58
 תועמשמב האלמה תוחרזאה ןמ יברעה טועימה רדּומ ךכב .(Shachar, 1999) (רתוי
 עגונב םגו ,ףתושמה יתרבחה בוטה תרדגהב תופתתשהמ רמולכ ,הלש תינקילבופרה
.(Shafir & Peled, 2002) תויתרבחה תויוכזל
 הריגה לע תולטומה תורומחה תולבגמה ןמ קלחכ ,םירזה םידבועה תצובק יבגל
 דבל ,טרפב הנקז תבצקלו ללכב תויתרבח תויוכזל םיאכז םניא םה ,םידוהי־אל לש
 ךכיפל איה הליהקה ןמ םתרדה .םתדובעמ הרישי הרוצב תועבונה תוטעומ תויוכזמ
־יתבמ יאדו ןפואב עונמל תנמ־לע ,הקיקחה בלשב דוע תעצבתמו תטלחומ טעמכ
 תוארל ןתינ ,ךכיפל ."תובשות"ה לש םותסשה ןחבמב והשלכ שומיש תושעל ןידה
 יכרוצל רושקש המ לכב תימיטיגל םתוחכונש ,"םידקפנ־םיחכונ" וז הצובק לש הירבחב
 תויוכזה ןיינע תוברל ,הדובעה קושל ץוחמש המ לכב תטלחומ םתודקפנ םלוא ,הדובע
.(2002 ,פמק) תויתרבחה
 אוה  ,"םידרוי"ה  תצובק  ,דוע  םיבשות  םניאש  םיחרזאה  תצובק  יפלכ  סחיה
 לש  טלחומ  בורב  תבכרומה  הצובק  יהוז  ,אסיג  דחמ  .ימעטל  רתויב  יטנלוויבמאה
 השעמ ,ץראה תא ובזעש םדא ינבמ תבכרומ איה ,אסיג ךדיאמו ,םידוהימ םירקמה
 .תילארשיה הריגהה תוינידמב יוניגל יוארהו ילילשה ןמ וב שי ,ןעטנ רבכש יפכ רשא
 תלבקל ןויסינ תניחבב ןניא ,םילעמ םיעבותהש ,הנקז תבצק תלבקל תועיבתה ךא
 ידכב אל .ילארשיה ביטקלוקל תוכייתשה תשקב םג ןה אלא ,אדירג תויפסכ תויוכז
 ,ץראל םהלש יתוברתה רשקה תא ,גירש תשרפב לשמל ומכ ,םיעבותה אופא םישיגדמ
 הקיספה ךא .ץראל םהלש ילכלכה רשקה תא ,ינאולח־ו ץיבומרבא תוישרפב ומכ וא
 ביטקלוקה תא בזועכ ספתנש ימש הרורב הרימא ךות ,הלא תוכייתשה תונויסינ החוד
 תוישרפ  .הנקזה  תבצקל  הז  ללכבו  ,תויתרבח  תויוכזל  יאכז  וניא  ידוהי־ילארשיה
 אל רשא ,יקסביינוד־ו שימלח ןידה־יקספ הנושארו שארבו ,תונורחאה םינשה ןמ תופסונ
 המוקימ לע וז הצובק לש קבאמהש ,תודמלמ 2,םוקמ רסוח תאפמ הז רמאמב ורקסיי
.ומוציעב אוה תילארשיה הרבחב
 לש היצמיטיגל־הדו הלילש תאטבמה ,הדובעל ןידה־יתב לש הקירוטרל רבֵעמ
 איה ףא תפשוח "תובשות"ה ןחבמ שומישב ןידה־יתב לש הקיטקרפה ,םירתועה תועיבת
 ןידה־תיב שקבמ םהבש תומוקמב ."בשות"כ רתועב הרכהה סיסבב יוצמה חתמה תא
 תונשרפב שמתשמ אוה ,היילע ומכ ,דדועל שקבמ ביטקלוקה התואש תוליעפב ריכהל
 רמאמב םנמא .ילאיצוסה ןוחטיבה תוינידמ לש הביחרמו הפיקמ הייאר סיסב לע השימג
 החוורה תוינידמב ילטנמורטסניאה שומישה תא ופשח רבכ םירקוח רפסמש ,ןעטנ הז
 לש תננוכמה הפוקתב רקיעב ודקמתה הלא םירקחמש ,אוה ןיינעמה םלוא ,תילארשיה
 ,הארמ רמאמה .םירשעה האמה לש 50־הו 40־ה תונש – הנידמה םוק ירחאו ינפל
 .םויה םג עצבתמ ילטנמורטסניאה שומישהש
 ןחבמ לש םינתשמה םידממה :החוורה תנידמו תונויצ ,היצזילבולג" ירמאמ ואר טרופמ ןוידלו הבחרהל   .2
.(םסרופ םרט) היגולוטנורג ,"21־ה האמב הנקזה תבצק תקנעהב 'תובשותה'59  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 ,תימוטוכיד םלוע תסיפת לע תססובמ הדובעל ןידה־תיב תונשרפ ,ךכמ הרתי
 וניאש חרזאו בשות אוהש חרזא) וז תא וז תואיצומה ,דבלב תוצובק יתש תרצויו
 תכרעמ ללכ־ךרדב תויהל תפאושה ,החוורה תנידמ לדומל תינייפוא וז הסיפת .(בשות
 .דבלב םירדגומ םירבחל תובטה לע תססובמהו ץוחבמ תועפשהמ המצע תא תרגוסה
 ,םיתורישהו  תובטהה  תקולח  לש  ההובגה  המרהש  ,החנהה  לע  תססובמ  וז  הסיפת
 תולובג תבייחמ ,החוורה תנידמ  לדומ תא תנייפאמה  תוילסרבינואל הריתחה ךות
 דדומתהל ושקתי הדובעל ןידה־יתבש ,איה הנקסמה ךכיפל .םירורבו םיביצי םיימואל
 ימ" תעבוקה תיראניב הערכה ופידעיו ,תובשותו תולובג לש תוקמקמח תורדגה םע
.אל ימו "םינפב
 Bosniak,) קאינסוב .הדובעל ןידה־יתב תקיספ תועמשמב שאר לקהל ןיא ,ימעטל
 This continued defense of the nation-state as the core site" ,תעבוק (2000, p. 501
 of psychological citizenship, in my view, raises several important concerns. Chief
 among them is the problem of exclusion. However liberal they may purport to be,
 הנגהה) " nationalist commitments are exclusive and exclusionary by their nature.
 יתעדל הלעמ תיגולוכיספ תוחרזא לש יזכרמה רתאה רותב םואלה תנידמ לע תכשמנה
 "תוילרביל" – הנצחהה תייעב איה ןלוכמ תיזכרמה היעבה .תויזכרמ תוגאד רפסמ
 ,איה היעבה .(ןעבט םצעמ תורידמו תוניצחמ ןה תוימואל תויובייחתה ,ויהיש לככ
 חור התואב אוה םג ןעט קלדנומ .תויוכז ןהמ ענמת הלא תוצובק לש הנצחההש
 As individuals are moving across borders, benefits that" :(Mundlak, 2003, p. 247)
 are administered only to those who reside within the boundaries of the state, may
 exclude individuals who contributed for many years to social insurance plans and
 have left the state, permanently, or even temporarily, to find gainful employmen or
 ימל קר תוקלוחמה תובטה ,תולובגל רבעמ םיענ םידיחי רשאכ) "to retire elsewhere.
 תובר םינש ךשמב ומרת רשא םידיחי ןיצחהל תולולע הנידמה תולובג יככותב ראשנש
 ,יערא ןמזל וליפא וא ,תותימצל הנידמה תא ובזע רשאו ילאיצוס חוטיב תוינכותל
.(רחא םוקמ לכב שורפל וא תקפסמ הקוסעת אוצמל ידכ
 לש תוליהק תרצוי ,הקזח הימוטוכיד סיסב לע ,ןידה־יתב לש הערכהה ,ונניינעל
 וא) האלמ הרוצב םיסוכמ םיבשותכ םירדגומה הלא .תוילאיצוס תויוכז ירסח םדא ינב
 הלא ,תאז תמועל .הקינעמ איהש תויוכזל םאתהבו החוורה תנידמ ידיב (האלמ טעמכ
 ומכ ,תאז םע דחיו ,החוורה תנידמ ידיב ללכ םיסוכמ םניא םיבשות־אלכ ורדגוהש
 םיאצמנ הלא םישנא .רחא םוקמב תוילאיצוס תויוכזמ םינהנ דימת אל ,םדוק ןעטנש
 םיעפשומ וז הצובק ירבח ."תילאיצוס" הייליהק ףאב םירבח םניאו ,"ילאיצוס ללח"ב
 רשפאלו ןהלש תוחרזאה יקוח תא שימגהל תונידמ לש המגמה ןיב םייקה רעפה ןמ
 הבש תיטמוטוא־טעמכה ךרדב לארשיב יוטיב ידיל האבה המגמ ,תויוחרזא יובירו לפכ  ןלוג לט 60
 ,לארשי ומכ ,תונידמ הבש תואיצמ תמייק דגנמ .םיידוהי םילועל תוחרזאה תנתינ
 הניאש תוחרזא דילומ הז חתמ .החטשב םייח םניאש םיחרזאל תויוכז קינעהל תושקתמ
.ותוחרזא תנידמל חרזאה לש רשק אלל תוחרזא - ןכותמ תנקורמו תיביטקפא
 בצמש ,הריהזמ טדנֶרַא :תושק תוכלשה תויהל תולולע רמאמב ראותמה בצמל
 אוהשכ תיתרבח־תיטילופה תרגסמה תנגהל ץוחמ לא אצּומה םדאה תא ריתומ הז ןיעמ
 םזילרולפב תעגופ וז ןיעמ תוינידמ ,זנגד אבילאו ,(Arendt, 1973) "תובישח לכ אלל"
 תוחותפה םייחה יכרד לש עציהה תלבגה ךות ,דדועל תשקבמ תיטרקומד הנידמ ותואש
 תלסופ ,םתנידמל ץוחמ םייח יכרד ץמאל תורשפאה תא םהינפב תמסוח ,םיטרפ ינפל
 העונתה  שפוח  תא  יטסרד  ןפואב  תמצמצמו  םייטילופומסוק  םייח  תונונגס  תענומו
.(1998 ,זנג) םלועב הריגההו
 םיחרזא תליהק לש התורצוויה תא עונמלו ,תויתייעבה תא רותפל ןתינ דציכ
 תונשרפ חותיפ תועצמאב איה תחא ךרד ?"ילאיצוס ללח"ב םיאצמנה ,םיבשות־םניאש
 תשק תובשותה ןחבמ רובע חתפל יתעדל יוארו ןתינ .םויה הגוהנה וזמ רתוי הביחרמ
 ,םיבשות םניא טלחומ ןפואבש הלא ויהי הלש דחא הצקבש ,"תויובשות" לש הבחר
 הצובקה אצמית ךוותב .םיבשות םה טלחומ ןפואבש הלא ויהי ינשה הצקב וליאו
 ,איה הנקסמה םא .תיעמשמ־דח הנניא םהיבגל הטלחההש הלא - הז רמאמב הנודנה
 ימד תא םלישו תובר םינש ץראב ההש אוה תאז םע דחיו ,לארשי בשות וניא עבותהש
 הרסח הנקז תבצק ןיעמ ,תותחפומ תויוכז ול קינעהל יוארה ןמ יזא ,ימואלה חוטיבה
 ןד ח"ודה .2001 תנשב שגוהש ,גרבדלוג תדעו ח"ודב אוצמל ןתינ וז חורב תוצלמה)
 אל הז אשונ םג העיריה רצוק לשב .ץראה תא ובזעש םיבשותל הנקז תבצק תקנעהב
.(3הבחרהב רקסיי
 קלדנומ לש ותשיג ,לשמל ,איה תאזכ .הימדקאב םג אוצמל ןתינ תומוד תושיג
 השיגה תמועל ,תויוכז לומ הקיז לש ףצרב םירזה םידבועה לש םדמעמ תניחבל עגונב
.(2003 ,קלדנומ) םויה תמייקה תימוטוכידה
 תבצק תא "אצייל" תורשפאמה תוימואלניב תונמא תמיתח לע ססבתמ ףסונ ןורתפ
 לארשי .תונידמה תיברמב תמייקה תורשפא ,ץראל־ץוחב תויחל רבועש ימל הנקזה
 תונמא לע המיתח רשפאמ ימואלה חוטיבה קוחו ,הלמגה אוציי תא איה ףא תרשפאמ
 קוחב עבקנש המ תא םידגונה םירדסה לע וליפאו ,תונוש תונידמ םע תוימואלניב
 לש תויתייעבה .(ימואלה חוטיבה קוחל (א)374 ףיעסב עובקה רדסהה ,לשמל ,ואר)
 רכוה אלש ימל הנעמ חרכהב ןתונ וניא תואלמגה אוצייש ,הדבועב הצוענ הז ילכ
 תאז .הז דמעמ אצייל שקבמ אוהו הרכוה רבכ ותובשותש ימל אקווד אלא ,בשותכ
 תיסחי טעומ רפסמ םע ומתחנ תוילאיצוס תונמאש ךכב הצוענ תפסונ תויתייעב ,דועו
 רפסמ לע המתח לארשיש ,הדבועה .(הפוריא ברעמב תונידמ םע רקיעב) תונידמ לש
 .ליעל 2 הרעהב רכזנה ,(םסרופ םרט) היגולוטנורגב ירמאמ ואר טרופמ ןוידלו הבחרהל   .361  החוורה תנידמו תולובג ,תוליהק - הנקִזה תבצק תקנעהב תּובשֹותה ןחבמ 
 יוטיב ימעטל איה הלמגה תא אצייל תורשפאמה תורחא תונידמ םע תונמא לש טעומ
־לע םיילאיצוס ןוחטיב ירדסהל חתפיהל ישוקו תינויצה הליהקה תורגתסה לש ףסונ
 לש השוחת םג תאטבמ ץראל־ץוחב רתוי הצופנ וז תורשפאש הדבועה םצע .םיימואל
 ,םיימואל־לע תויוכז ירדסהו תויוכז תרבעה ירדסה הב בצעל רשפאש תרדגומ הליהק
 ,דועו  תאז  .יפוריאה  דוחיאב  תורבחה  הפוריא  תונידמל  רקיעב  המיאתמה  הנחבה
 European Commission) םדא תויוכזל תיפוריאה הדעווה העבק ףא יפוריאה דוחיאב
 ינב ןיב תולפהל ןתינ אלש ,1986 תנשמ , X. v. Sweden תשרפב (of Human Rights
 רבד ,הנידמ לכל השעמל ירשפא הלמגה אוציי ךכיפלו ,תונוש תונידמל םירגהמה םדא
 םג תוססובמ יפוריאה דוחיאב תורחאו הלא תועיבק .לארשיב ירשפא וניא רומאכש
 ךכ םושמו ,הנקזה תלמג רובע תובר םינש ךשמב ומליש םירתועהש הדבועה םצע לע
 תאז תוביחרמ ףא תונורחא תוקיספ) הילא רשקב תויניינק־ןיעמ תויוכז םהל תונקומ
 תומייקש יפ־לע־ףא .(תפטוש המורת לע חרכהב תוססובמ ןניאש החוור תוינכותל םג
 קרב אישנה לש טועימה תעדב לשמל ,ךכל עגונב בגא־תורעה תילארשיה הקיספב
 תילכלכה תינכותה תויקוחב הנדש ,2004 תנשמ רונמ לחר תשרפב ןוילעה טפשמה־תיבב
.ךכמ הקוחר ץראב תיטפשמה הסיפתה ןיידע ,2002 תנשמ
היפרגוילביב
־לת .לארשיב החוורה לש הקיטילופהו הלכלכה - תקתקתמ החוור .(2002) 'י ,רימת ,'מ ,ךלמינבא
.דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא
.15-9 ,1 ,ףסונ טפשמ .עונל ברסמ לקלוקמה ןועשה .(2001) 'י ,ןשבלא
 הארמב הרבח .(תכרוע) ' ח  ,גוצרה  :ךותב  .לארשיב  תיביטקלוק  תוהז  .(2000)  'א  ,לאפר־ןב
.תומר תאצוה ,ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .(514-489)
 תודהיל תע־בתכ ,םינוויכ .תואיצמ תמועל היגולואידיא - לארשיל הריגהה .(1984) 'י ,ןמרב
.25-19 ,25 ,תונויצו
־בר .(םיכרוע) 'ר ,רימש ,'א ,איגש ,'מ ,רנטואמ :ךותב .הריגהו תוימואל .(1998) 'ח ,זנג
 :ביבא־לת  .(360-341)  יבצ־ןזור לאיראל ןורכיזה רפס :תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת
.תומר תאצוה ,ביבא־לת תטיסרבינוא
 ידיב  יוצמ  קתוע  .םסרופ  אל)  תונויצה  תקדצו  תיניטסלפה  הבישה  תוכז  .(1999)  'ח  ,זנג
.(רבחמה
 .(2001) (גרבדלוג תדעו) לארשיל ץוחמ םיררוגתמה םיאכזל תואלמג םולשת תניחבל הדעווה ח"וד
.2001 ינויב 18 םויב החוורהו הדובעה רשל שגוה
 :םילשורי .לארשיב תיתרבחה תוינידמה לש םירגתאה - תוילסרבינואה תוכזב .(א1997) 'א ,ןורוד
.סנגאמ תאצוה
.326-300 ,7 ,לארשי תמוקתב םינויע .60־הו 50־ה תונשב הנקזה יקנעמ .(ב1997) 'א ,ןורוד  ןלוג לט 62
 ןוחטיב .ףתתשמ לש עסמ :ילאיצוס ןוחטיב תוינידמ בוציע תונש םישימח .(1999) 'א ,ןורוד
.21-11 ,56 ,ילאיצוס
.93-85 ,108 ,םיסמל ילארשיה ןועברה .1991 ,םירז םידבוע קוחב ןוקיתה .(2000) 'ו ,רד
 .תינתא־יטלומ הנידמל לארשי תא תובשה קוח ךפה ךיא וא ,ורצויו םלוגה .(2001) 'י ,סייו
.69-45 ,19 ,תרוקיבו הירואית
 רבחל שגומה אובמו עקר ךמסמ .םירז םידבועל היסנפ תרדסהל תופולח תניחב .(2002) 'ר ,ןמסייו
.עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה :םילשורי .לט דוד תסנכה
.104-55 ,זט ,טפשמ ירקחמ .?היהת המו יהמ :תוחרזאה .(2000) 'י ,ץשרבליז
 ,56  ,ילאיצוס  ןוחטיב  .תילארשיה  החוורה  תנידמב  תויוחתפתהו  תויגוס  .(1999)  'ג  ,ביבח
.78-69
 תעונת לש תויטננימודה ןדיעב לארשיב םיבייחה רסאמ לטוב אל עודמ .(1999) 'ר ,סירח
 :םילשורי .(440-423) הירוטסיהו טפשמ .(םיכרוע) 'מ ,רנטואמ ,'ד ,ןייווטוג :ךותב .הדובעה
.לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ
 הירואית .תוחרזאה חיש לש ויתולבגמ :רוידו עקרק תוינידמ .(2000) 'י ,אטרופס ,'י ,הנוי
.151-129 ,16 ,תרוקיבו
 ,לארשי תמוקתב םינויע .להנרטש באז לש תוחנהה תניחב - הביטנרטלא אלב .(1996) 'א ,ירעי
.591-568 ,6
 חותינ :לארשיב הריגהה רטשמו "םירז םידבוע" לש הללכה יסופד .(2000) 'ז ,קהנזור ,'א ,ןהכ
.77-53 ,(1)ג ,תילארשי היגולויצוס .יתאוושה
 ינויע .יטרקומדה טיציפדהו "תיתשתה הזוח" ?לארשיב םירז וא םידבוע .(2003) 'ג ,קלדנומ
.487-423 ,(2)זכ ,טפשמ
 .(תוכרוע) 'ד ,רקה ,'ר ,ןוזיבג :ךותב .סופיט־באכ לארשי :תינתא היטרקומד .(2000) 'ס ,החומס
.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .(311-277) הארקמ :לארשיב יברע־ידוהיה עסשה
 .לארשיב תוינתא תוצובק לש תויליבומו יקוסיע דוביר .(1989) ל"נ ,ןייטשפא ,'מ ,בונוימס
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